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在香港，要淡政成跨越政治的門檬，殊 
易，除了在社會上要有一定的社會地位、貢 _更 
麥舆外，更盡要的是捧有一定的知名度'9 
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區議會的角色 
第一次區議會選擧是始於一九八三年，當時 
正値中英談判，而區議會的成立，正標誌着代議 
政制的發展，也是港英政府對港人的政治承諾（ 
遂漸把權力放回人民手上）’大家雖然對區議會 
的組織、架構以及功能皆十分陌生；加上很多人 
對港英政府都是採懷疑的態度；所以投票率是什 
爲不理想，全港只有約三十三萬多人投票。 
由於區議會擁有一定的民選議席’故此’很 
多人都對區議會抱有憧憬’希望能在區議會中爭 
到一個議席，在議會中發揮其影響力，從而改革 
社會。與此同時，若干主要的全港性事務都有諮 
詢區議會的意見，如中英聯合聲明及代議政制檢 
討綠皮書、電檢條例等……港督以及一些司級官 
員都會定期出席區議會，解答區議員的質詢，而 
各議員也紛紛成立辦事處，建立起親民的形象， 
加上選擧團制度的出現’導致一些區議員能擠身 
立法局議員之行列，一時間’區議會成了一個重 
要的諮詢組織、是市民與政府的主要溝通渠道， 
區議會之「風mj直迫兩個市政局’故在八五年 
的區議會選擧中’投票率由上屆的三十三萬遞增 
至四十七萬，進展神速。 
踏入八八年，情況卻急轉直下，代議政制白皮 
書已淸楚列明九一年立法局將會有直選，而且還 
把選擧團制度取消，用直選議席取代現時由選擧 
圑產生的議席，令很多現任區議員或民主派均大 
表失望，因這無疑減低了立法局的民主成份，將 
現時這種漸趨成熟的間接選擧制度摧毁。 
同時，很多現任區議員更覺得區議會的諮詢 
角色根本是可有可無，政府官員只是循例向區議 
會解釋法例的情況，並沒有刻意採納其意見，加 
上很多區議員對於討論地區事務缺乏興趣，他們 
寧可討論一些中央層面的事多於一些區內填事， 
故此有一成的現任區議員皆表示不想競選連任° 
其次，由於選擧團制度被否定，他們走入立 
法局的機會已成絕望，更打擊市民對區議會的信 
心，市民開始重新衡量區議會的角色及其影響力 
，故此今屆的投票人數只有四十二萬，比上屆少 
四至五萬。 
爲了更淸楚瞭解今屆區議會的競選情況及侯 
選區議員的心態，我們特别選取了三位來自不同 
職業、背景的候選人作訪問，分别爲： 
中環選區 
(一)韋家祥（現任區議員） 
性别：男 
職業：律師 
主要政治背景：太平山學會創辦人之一 
⑶謝黃小燕 
性别：女 • 
職業：花店東主 
主要政治背景：勵進會成員 
北角北選區 
(与陳婉嫻 
, 性别：女 
職業：港九百貨商店職工會副理事長 
主要政治背景：香港工會聯合會權益福利委 
員會副主任 
我們揀選這三位候選區議員作訪問的原因是 
因爲他們都分别代表着不同職業、政治背景；也 
包括現任區議員或新加入競選行列的人士，就以 
韋家祥先生爲例，由於他所屬的太平山學會，一 
向都被外間譽爲民主派的代表之一，故此選擧韋 
先生爲訪問對象是有其一定的代表性，反觀謝黃 
小燕女士，由於她是勵進會的成員，標誌着一批 
較爲保守的人士，所以也可藉此反映出另一種政 
背景人士的意見，至於第三位陳婉踊女士 ’由 
於她是工聯會的成員，也在勞工問題上出了很多 
力，能展示左派工會人士的意見。 
參遍動榱 
有謂：「有人辭官歸故里，有人溜夜趕科塲 
。」今屆區議會選擧雖然競選未見激烈，且有現 
任區議員對區議會的表現極爲失望，但仍有不少 
人抱有一種改革區內事務的期望，就以三位被訪 
者爲例，三位皆不約而同地表示希望爲區內人士 
服務，爲建設一個更爲美好的社會而努力。 
韋家祥認爲，在這轉折期間，是應該有人能 
挺身而出，爲社會服務，使更多人參與及關心社 
會及區內情況。此外，韋家祥更對區議會的功能 
作出正面的肯定，因爲一旦沒有區議會，市民便 
失去了選擧的渠道，也令香港不能邁向政治化。 
而謝黃小燕則認爲參與區議會競選，只是擴 
大她的服務而已，因爲她現時已是善樂輔導會的 
會長，對參與社會事務有一定的認知，加入區議 
會只會有助發展其對區內事務的參與。再者，她 
深信她能付出足夠的時間應付區議會的事務。 
陳婉拥則認爲參與區議會的工作與及參與工 
會的工作基本上是同出一嫩的，並可互相補足’ 
使其建議能獲得重視。 
地區事務？中央層面？ 
有人認爲區議會除卻討論地區性事務外，更 
應討論及諮詢市民對中央階層的意見，藉以作爲 
政府與市民之間的橋棵，但三位候選區議員卻有 
不同的見解，以韋家祥爲例，雖然他承認區議會 
在討論事情上有較大的自由度和彈性，但他個人 
認爲市民不可「一面割J地把地區與中央事務分 
割，因爲很多事情不但會牽涉到中央層面，更會 
和市民有切身關係，就如股市風暴及銀行倒閉， 
又或者是中英協議，表面上，這些事情應交由中 
央處理’但由於這些事情與大衆市民有着切身關 
係’所以我們不應把區議會的討論範圍規限。 
3 
謝黃小燕對於一些區議員只管討論中央事務 
而忽略了區內事務，導致區內很多問題都未能妥 
善處理，感到不滿，她認爲區議員應抱有一種較爲 
踏實的態度去處理事務。而陳婉_亦有相類似的 
見解，她謂區議員應從地區角度着眼，一切皆不 
可跳出區內事務的範疇。 
香港淡入政黨政治？ 
今屆區議tfi^ JN^—，便是壓力團體積極參與 
選擧。除勵進會及左派人士表示不會明確支持候 
選人外，很多論政團體如太平山學會、滙黙、民 
主I民生協進會等皆有積極參與是次區選° 
首先，這三會（民協、滙辩及太平山學會） 
已私底下協訂盡量減輕其會員之間的相互競逐， 
也會在同一選區內合伙競選（例如沙田城門東的 
滙黙會員黃復華與太平山學會會員楊意龍），共 
用資源，製造有利條件。 
此外，各會更會爲會員提供政治訓練，這包 
括協助候選人擬定政綱、講解演講時的應有技巧 
、供應一些有關區議會的資料等……各會更會提 
供大量的推薦人名單、聯絡本會會員充當其助選 
團及資助大部份的競選費用，可謂「出錢出力」 
以這三會爲例，他們共支持七十五位會員或 
人士參選，可見其陣容鼎盛，而革新會及公民協 
會則共支持四十人競選，至於左派工會方面’由 
於沒有統計數字，故很難確定其實際人數，不過 
相信其數量也不少。 
在我們的訪問內，也不難發現這些論政團體 
的積極參與。由於韋家祥是太平山學會的創辦人 
.之一，故此太平山學會自然順理成章地成爲其參 
選的原動力’他個人認爲民主彼非個人理想’必 
須是集體的意志。 
在這漫長的民主道路上’個人很容易惑到孤 
獨及無助’很多時更會惑到氣鞍，所以韋家祥認 
爲羣衆或團體的鼓勵是非常重要的’不過，他强 
調太平山學會R在人力上支援’並無任何金 
錢的贊助。 
另外，韋家祥坦然並不懼怕政黨政治的形成 
，因爲他覺得有選擧定必會有政黨出現’他承認 
現時香港正處於政黨政治的離型°他强調太平山 
學會並非一個政黨，只是利益集團而已，它的主 
要目的是爭取某些「特種利益J ，與政黨有很多 
廻異之處’因爲政黨始終是要顏及到大多數人的 
「普遍利益J ，且政黨無論在組織、分工及架構 
方面都較利益集團或論政團體來得嚴密和有系統 
性。 
左派勢力抬頭 
近年，左派人士在港的勢力日漸抬頭，這可能是 
因爲九七之期將近，人們紛紛對這批與中國政府 
或中方有着密切關係的人士採取新的態度，由最 
初的扰拒改爲現今的瞭解什至認同，社會人士大 
多抱有一種開放的態度（除了那些激進的民主派 
或極右派外)，只要這些人士不是直接干涉本港 
内政或過渡期政制的發展，社會人士大抵上都不 
會反對其存在。不過，有人卻担心一旦這情況繼 
續下去，會否標誌着左派人士在港，特别在九七 
前已急不及待地爭取領導地位，而且，這些左派 
人士的熱心參政，會否進一步阻礙代議政制在港 
的發展？ 
我們曾就這問題向陳婉潤徵詢其意見。陳婉 
網認爲這是歷史遺留下來的問題，因爲港人往往 
喜歡把他們這批任職左派I：會的人士作出評價， 
但陳小姐卻¥以爲然，她自言自己是一位民主派 
的人士，她本身也支持直選，故此，外間的謠傳 
絕對是不正確的，基本上，她是以個人名義參選 
，與左派工會是扯不上關係，不過，由於她所屬 
的工會（百職工會）提供了一些人手協助其競選 
，所以很多人誤以爲陳小姐是代表左派人士角逐 
這次區議會競選。 
在待人處事方面，陳小姐自言她是會採取一 
種較爲持平的態度處事，她個人並不受中方影響 
，她更進一步表示她對中國的認同並不代表是受 
中方影響，陳小姐認爲在處理事情上，‘不應把注 
意力偏向某一方面，應採納多方面的建議，更不 
應過早作出承諾。由此可知，陳小姐所屬的雖是 
左派工會，且更邀得立法局議員譚耀宗在投票當 
晚在投票站前爲其拉票及助選，但從我們的訪問 
當中，我們發覺到她對政治的意見大抵是比較中 
立的，並不與般左派激進人士等同，這可能就 
是香港現時新一派左派人士的普遍特色吧！即他 
們大致上都較爲年靑，且他們並不像一般激進人 
士一樣，只知把問題無限上綱或是鑽牛角尖，這 
可以說是個値得欣喜的現象丨。 
八八無直選、政制大倒退？ 
由於代議政制檢討白皮書已於二月公佈，故 
此，我們特地徵詢各候選人對白皮書的意見，因 
爲社會上對於白皮書的決定仍議論紛紛，一些民 
主派人士更在報章上刊登全版廣告，表示不接納 
白皮書的建議，而鄉議局更公然燒毁白皮書，以 
示其對取消鄕議局在立法局中的議席的抗議。由 
於所屬政治背景不同，故各人的意見亦有廻異。 
韋家祥對白皮書的決定十分不滿，因爲這無疑是 
民主運動的一個倒退，誠然，長遠來說，選擧團 
制度是應該取消，不過，在這過渡期間，其價値 
是存在的，政府在毫無民意支持之下取消選擧團 
制度，實屬不智。 
反觀謝黃小燕及練婉嫻，她們均表示對白皮 
書的內容沒有任何建議，因爲基本上在訪問期間 
，兩位候選人仍處於競選階段，加上兩位均對區-
議會缺乏經驗，對白皮書否定區議會直接進入立 
法局的決議並無特别意見。 
競選失敗後的部署 
基於現今很多人角逐同議員只是因爲其個人 
喜好或是只爲提高其個人之社會地位，對社會參 
與只流於一些表面化的「門面功夫」或「握手活 
動J，所以，往往令選民對k嘆議會或是區議員失 
去信心。 
在訪問過程中，我們曾問及有關一旦這三位 
候選人競選失敗，會否導致這三位候選人打「退 
堂鼓」，晚離個人對社會或社「廷事務的參與。 
關於這個問題，三位候選人均異口同辖地表 
示不會脫離參與社丨昆事務的熱誠。韋家祥强調就 
算他競選失敗，也不會影響其參與社區事務的熱 
心，而他與數位丨(議員合力支持的「安榮社區服 
務中心」也會繼續開辦，他自言安榮服務中心的 
工作量還比中西丨•SK政務處爲多，故此，其繼續參 
與社區服務的熱心是肯定的。 
而謝黃小燕表示由於本身是善樂輔導會會長 
，所以，除非其卸任，否則她對社區事務的關注 
應是不會減少的，但她本人對會否在三年後繼續 
參與競選則抱不肯定的態度。 
陳婉•則表示，她對社會事務的積極參與是 
「此志不偷J的，由於陳婉嫻是百貨職工會的副 
理事長，所以她是絕對不會往後退的，至於三年 
後會否東山再起’則要視情況而定° 
大選之在 
三月十日，投票之日，早上七時正，投票站 
大門隨隨打開，不過，情況並不熱烈，因爲照以 
往的慣例，投票的高潮應會在晚上七時開始°而 
早上投票的人士多是已預早選定其心目中的候選 
人，故此旣然「遲又選，早又選」’倒不如早些 
投票。 
爲了更淸楚當晚的情況，採訪組特别在下午 
六時三十分出發，到幾個較爲有特色的投票站觀 
看其投票情況，包括北角北（即陳婉觸所屬的區 
域）、北角東（李汝大所屬的區域）及北角其它 
的選區。 
其中尤以北角北的情況最爲激烈，由於陳婉 
•被認爲是左派人士 ’加上其本身所屬的工會（ 
港九工會聯合會）亦爲本港知名的左派工會，所 
以到塲採訪的記者多不勝數，可能大家對其所屬 
政治背景特别關注之故。 
當晚，除了候選人之一立法局議員李汝大在 
北角北爲其支持者打氣外，立法局議員譚耀宗也 
有到塲爲陳婉觸助選，在現塲所見，只見人聲鼎 
沸，加上各助選團人數多達二百人，堪面十分熱 
鬧，他們分兩行排列，更不時大叫「一二、一二 
J，即陳婉嫻與其競選拍檔之號碼。 
此外，由於北角北有五位候選人競遂兩個議 
席，所以競爭非常劇烈，而大家更視其勝負爲「 
民主 I與「左派」之爭。 
至於其餘兩個選區，北角東的情況則未見激 
烈，以我們所見，當競選進入高潮時，北角東的 
投票站只有廖廖數人，而助選團也不像北角北般 
寵大。較爲有特色的可算是鲴魚涌南選區，由於 
其中一位候選人是屬於某敎會團體，所以該敎會 
團體的附屬學校學生便自然而言成了其助選團， 
他們大多是交通安全隊成員’各人均穿起制服’ 
在街上大叫其支持的號碼’爲此，我們特地訪問 
了幾位有份參與的學生’詢問其對所支持的候選 
人的政綱是否認識，他們對我們的査問只是支吾 
以對，並沒有正面回答’可想而知，他們對所支 
持的候選人定必是缺乏認識。 
選舉結果 
結果，曾經接受我們訪問的韋家祥、陳婉欄 
均吿大捷，而謝黃小燕則落敗° ‘ 
由此可見，要在區議會中佔一席位，殊不輕 
易，對一批獨立候選人來說，更覺彷徨無助’因 
爲在現今的社會環境下，沒有組織地參選是很難 
獲勝的’即如在北角北中’由於左派人士的表現 
十分積極，故此就算連一向受市民歡迎的「民主 
派」人士也被擊敗。 
總結今届的區畿会麵舉，雖然是gfe來舞二 
卒淡，.有些選義 
人自動當選》但市民大多比前獱極參與•他與 
權人的政睡十分騰注。 _ • 
^ 比例上’選民大多以投印象票居多、§理眢 
票的扔少’但總體上’击民的公民意讖si前爲： 
m»希M着公民敎育的倡導及選舉镏度的普及《 
化，市民畲更理性地選擇候選"人。 t 
最後’有一黙是不蓉《的’便是政黨政治, 
的形成，從區讖會選舉這截活生生的例証中，n, 
赫 楚 脑 
治 必 定 會 在 香 港 形 成 ， 不 同 豫 異 將 會 
更 彩 表 画 化 ， t M m m m m r ‘ 
昆宣浅及解決的地方。姑勿論八A無直I 
歷史的鐵 & ，银現鶸段，我們搭須面對現賓 
作.好一樊準備，肉九：-••年的直«進.。 
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Race issue enter campaign 
A look at major 
international events 
of the past week. 
H E issue o f race has being 
used exp l ic i t l y for the f i rst 
me i n the 1988 presidential 
ampaign and Jesse Jackson, 
le black c i v i l rights leader, 
；seeking to paint h imse l f as 
victim of racial bias气 
President Reagan, Demo-
ratic nomination-seeker Sen-
tor A lber t Gore and 1984 
temocratic vice presidential 
andidate Geraldine Ferraro 
ave all suggested Jackson'si 
oUcies have escaped scrutiny • 
ecau^ critics fear they w i l l be 
ccused o f racism. 
But Jackson, t r a i l i n g 
roQtrunner Michael Dukakis 
a the race for the Democratic 
Dmination, has, hit back, tell-
-i^  a news conference: "They're 
[taking hysteria while Fm mak-
！ig history.” 
“ I f >ou ask a race-based 
uestioG, then you get a race-
ased answer," Jackson said, 
iging voters to look at his posi-
Lons on the issues and his iead-
rship skills in deciding whom 
3 support. 
The New York state p r i m ^ 
lections take place today, wi th 
andidates seeking the lacking 
f the state-s delegates at forth-
oming party nominating con-
entiorfs. 
Jews make up one quarter of 
he New York Democratic dec-
orate and Jackson's fe i low 
… 次 拜 疾 呼 
也足fe議會次游之期。食晚 
逸搴 
H M 
奥，色彩 I敏，彩 4麗額滿亨 
舉 當 局 禁 助 逸 國 聲 缚 
逸 圓 均 成 吃 力 ― 有 放 _ 4 
的 號 這 近 成 _ i 
由 於 ^ ^ 宅 ， 故 泣 i 
在 堪 _ 4 是 相 i i ^ 而 笑 I 
m，_其「大聲疾呼 
% 
各助選画均「盡 
^ ^ HhS^'Ii^M ‘把所有齒 
blacks account for a時藥設的牌_掩卞V矮磁賺Pi^C两智療工具 
diiaiter. •變化、念太狄叙龙 l i l^lf^^t, unlike 
any other candidate, to the 
I r ish嵌省绘 l ^ ians， to the Jews， 
to t i J ^ f S S s , to the Hispim-
到 械 五 诚 抛 凌 
not vote for a black免：二耀’-丨列雌解敏，缺多 
dent _ 家 ， 不 過 ， 潘 扮 的 中 整 近 的 
Jackson told r e p o r t c « | h S 宵 夜 」 咨 矣 速 頰 照 ^ ^ ^ 
p o l i t i ^ ^ d o t h e r s , 学 , 客 」 ; 脚 醒 驢 _ 
crmcised him for not 悅 驅 - 卷 ^ 丨 纖 錢 
i^j自然敏^isii氣，寄望下一届的競逸。 
Al though New Y o r k has 
：議資制 ^ ^ many African 
Jackson's p res idemi赛赚钩， 
rations must overcome resis-
tance on the par t o f many 
whites as opinion polls say 
per cent of Americar s 威。 
out more to Jewish Ai 
for their support were 
plying the same test to his presi-
dential rivals, Gore and Massa-
Wall Street outlook m^^m^Mitmmkkzihi^mi 
們所利用的多爲知名的立法，如李柱銘 
nations, there have been no de-
mands "that m y competitors o f 
either party meet wi th certain 
levels o f black leadership**, he 
said 
Jackson, says he is not inter-
ested i n discussing race. H i s 
campaign rhetoric against “ecO" 
n o m i c v i o l e n c e ” a n d t h e 
scourge o f drugs is a b road-
based message that clearly ap-
peals to Americans o f al l back-
grounds. 
“ I want to stay away from 
the issues o f race and sex and 
address the problems o f New 
York instead," he told reporters 
when asked about Ferraro’s sug-
gestion that his liberal policies 
would have dr iven h i m from 
the race i f he were white. 
But Jackson accuses N e w 
York,s Jewish Mayor Ed K o c h 
of worsening racial tensions by 
suggesting Jews w o u l d be 
"crazy,, to vote for Jackson. 
Jackson is unpopiilar wi th Jews 
because of his support for a Pal-
estinian state i n the Middle East 
and a reference he made four 
years 绍o to Jews as “Hymies ” . 
He says those who question 
whether the Un i ted States is 
ready for a black president ig-
nore his popular i ty w i t h the 
voters, who have awarded h i m 
primary or caucus victories i n 
10 states. 
" I t ' s really an at tempt to 
keep America from expanding, 
t o keep A m e r i c a f r o m 
growing•，，He said he c a m -
paigned across the South, once 
the bastion o f racial segregation, 
"without a single catcall or boo 
- n o t a single ugiy sign at a mass 
m 沈 ting•” 
“ I t was no t unt i l we got 
North to New York that the l i t -
mus tests for race and religion 
came sj^ut ing from the mouths 
of public officials," he said. 
Reuter 
of a repeat 
i lX moaths after the "Crash of 87” shook 
tock markets around the world, fear that his. 
oiy might repeat itself has made Wall Street 
lervons and vulnerable to sharp and some-
lines painfu! fluctiiatioiis. 
A 130-pomt advance in the Dow Jones in-
testrial average over six sessions was nearly 
obliterated last Tlmrsday when a set of .bad 
JS trade figures sent share prices into a 101-
K»iiit dive. 
"The ability of this market to take a num-
ber like that and turn It into a lOl-point slide 
hows how extremely nervous and volatOe it 
s,” said John Connolly, a strategist with bro-^ 
kcrs Dean Witffer Reynolds. "Most people 
ealise the trade deficit has turned around，” he 
idded. 
But Wali Street — and to varying degrees 
•don，Tokyo and the other major bourses — 
lad reacted to an eerily familiar situation: the 
inexpectedly weak trade numbers for Febm-
p，a tiiinbling dollar on foreign exchange 
iiarkets and an absence of firm policy action 
>n the part of the major iRdustrial powers. 
These same factors were biained s ix 
nonths for setting Wal i Street for the 508-
l ^ n t c r f l h of October 19. A few experts in the 
^ d ure unsett le by the memory that the real 
r/opuBii JPTwcwi、烟证' 
_ 讓 中 _ 
irnmmmM ' c S i 
points on "Blapk Moiuiay.” 
US traders’ who easily handed out 
k t i c predictions this time last year, now 
^ a r y of making even shoit-term fore-
出、ly guess is that the market o?erreact-
Analysts ^ J^f^K^iM _ 珠 等 更 找 _ 替 
gia^ttocfc 影 裙 • 他 們 _ 輞 、 履 滅 
omy m “ ‘ \ 到 表 選 祐 樣 f i 
weakness.鏡！ ed (last w统k) ami wi l l move higher in the 
道 触 輕 攀 想 高 f l ^ 的 我 够 在 横 i t ' s an extremely volatile market," 
• 吨 喻 • I I ^ I ^ J 鍾 ‘ 二 , . r e 她 . 胁 
凡 lit ft霣 d ； r in trading volmne since last fall, 
Ing export 
nomic fore 
which cor. 推麵人W堵W锶他們縫爾於某》皤力I New York Stock Exchange fig-
bercmst^: 
；、 t ^ i ^ i r t * * 大才缚凑 i l ^ l f i部切dostry and more than 14,000 
has resulted id a shake-OBt in the 
“ T h e F e d ^ « < k f t _ M " 
is getting warmer. I f t h i s 、 ( ”o< si 
you would already ha^e^ jM 丨>^趙拼 
est rates) tighten/，Rarajc£ 
The US cent? •饈备、如蹇椒 
sure to help ^ ^ M S S W ^ ' 
from the Gro研尹? 
met last week t y S ' A d g ^ i f 
another d o H 截 k h ^ u u I cx 
pansion on wWcfc jo知，iivmg s i ^d肚 “ s and a 
Third World debt crisis depend. 
Few analysts helle^e th^s^ long-term prob-
lems wil l suddenly provoke sm她er crasii on 
Wall Street> N t a con^ens^ 鄉sj tfe® Do茂 
The proportion of individual investors in 
the mai-fet has dwindled to about 20 per cent 
from 30 p e r cent i^efore the crash, and foreign 
investor-. ？ n k sdlers, said L a ^ Wachtel, 
te雜付脑出棚, 
^aiount of money needed to boost the 
single point is half the amount it was 
咨 the crash - that's why the swings are 
so much more prono叫ced，，, he added. 
Wachtel remained unconvinced a boat con-
vendonai market wisdom that says declines on 
Wall Street are boand to caose falls every-
where. Witfr regard to the strong market in 
Tokyo,lie 
W j 
fuels 
by ft 
THEki l l fa ig i 
ta 
has added I 
r is ing in 
WestBsnk. 
B a t I s i 
hopinfi i t 
by 
icaily profess 
that 
marks o f I s m 
service. 
the blc 
moath-old upt 
The expios 
lowed a proces 
t i v e c a i i i i i i i M 
which the ani 
gradoidly confi 
to isolated U K I 
Israeli lead^ 
Palestine Libq 
Hon (PLO) d u 
deted the deat 
was mil i tary de 
er Yasser Arai 
Israeli milit 
br ie fed by 
chiefs, a l l 
Simday on th< 
Israel k i i ledWil 
question was oc 
i t r bat “Why j 
and " W h y now! 
"Th is was a 1 
tinlaas and to」 
that Israel is sU 
itself in danger 
particularly to 
Mow，，，wrote Rc 
But comiBeiil 
what might hap 
Merar i said 
lead to a renev 
Paiestimait goi 
raell and Jewis 
Israel. But he 
was a very sevi 
mil i tary activi坊 
take them a Ic 
^mel iody of tte 
Whi le Ben Yi 
ing had reston 
rence, veteran 
Zeev Sch i f fo fK 
would not stoj^tl 
vol t “ I t is a mis 
wi l l bring an ed 
(uprising)，，, he l 
"One must i 
count the pos 
P L O w i l l seek 
hurt indlvidiml 
outside Israel,’ 
Some Israi 
their leaders 
the death 
new violeneeiitt 
策略花絮 
今次进舉，民主派每劣活 
體潘無、太平山學會、民主民生協 i會 一 
持广七十六人參選°它捫爲了足次選舉史舉行 
定期會議，互通消息，盡量避免在同一逸fcsi發 
牛：衝突，可足三個始終足獨立圓體，衝突仍不 
n j 避 免 ° 好 似 沙 田 車 公 ， 太 平 山 學 會 及 
民主民生協進會分别都有會0在此^^角逐，相 
方因不能協讕而引起對峙躲润“ 
中學時讀文言文讀過什麼「連橫」 I合縱 
」之類的策略，而現ft的選舉也講求這些「戰 
術J ：如「沙田八友」就M來自沙田社！^研究 
中心，他捫分别在沙田各出蟹：而「九子連 
橫」則是來自老牌論政_鹘公民協會。 
鹿死誰守？ 
今次进舉投票串最品的地躲爲北展及两貢 
，有百分之五十一無六，而投票宰M低的地躲 
爲旺角，只有百分之十六無五。獲最岛票数的 
參逛蒋兒明欽，得四千九百零五票，佔該分區 
逸民總數速百分之四十三，可想而知這位角逐 
連任的社Tt^議W受歒迎的程度” 
K實进舉k稗遊戲，有勝就必有敗，如果 
费方的票數差距很大，那輪的一方必能找出其 
失敗的原因。炬最慘的莫過於雙方票數相差很 
小，止如沙田車公康與谢慶群以一票之差擊敗 
其中一名對手，成爲沙田區娱議負，輪的一方 
唯有大嘆例辑。 
名人家訪式宣傳 
絕大多数的候選人都有些知名人士推薦參 
選，有某些候選人甚至帶同支持他TO推薦人 
上門傲家訪°聽聞就有以下的一個笑話： 
「阿媽，明天就足三月十日投票日，你打 
算投哪一個神IB的一票呀7」 
I譚阿珠，Irt!今次角逐連任，我想必勝啊 
J J 
「阿媽你誤會啦，譚阿珠是現任立法局議 
滅，而不是候選區議M！」 ‘ 
「你錯了。前幾天，她還帶了位什麼議 
H上門來拉票，還叫我投票時在三號的一格打 
個交叉，還不足她競選嗎2」 
「我給你氣壊！譚阿珠是上門呌你投袖所 
支持的候選人，她是來助選的，而不是來呌你 
去選袖！」 
7 
旁門左道式宣傳 
今插區議會選舉，各候選人的宣傳手法層 
出不窮，除了家訪、寄發宣傳單張、掛宣傳板 
外，有某些候選人更把橫額掛在行人天橋之上 
，其實，這是遵反選舉條例的，不過，可能他 
捫寧遭受警告，也不願錯過這偁宣傳機會吧！ 
有些角逐連任的區議員則憑着自己是現任 
區議員的身份在區內大傲問卷調査，但問卷h 
的着眼無只是對區內的環境衛生作一調查。但 
明眼人一想便知這是宣傳手法的一種，因爲這 
些現任區議員根本從未在區内傲過同類形的調 
査。 
頁 嘉 儀 
•‘‘ -iMt 
_ 
•y 
：一 ‘ h 辑 畲 可 謂 波 折 重 J t , 很 多 f t l ^ 校 的 ' 學 生 畲 都是在「aS^j的情況下產生，而港夭市丧工到目-前 
仍未有正式的學生會成立，只有li政委毚會，至於代表聚、；卩 
港大專界的香港專上學生聯畲也因#事貪•表會囊邐無人間 
津之下，成立r學聯改組委員會J以園改革，努謀前条！。這個‘ ’ 
現象顯示着些甚麼呢？ • 'Hf 
此外亦有人認爲這是八十年代學運之低潮，並謂大專學生 
畲在六、七十年 f t所擔當维革上的主導角色已被新興壓办 
顯體所取代，究凳是甚麼致有這個現象？ 
大專生的社會意識形態是否已敢變呢？那麼，八十年代大a 
而遶 鲁港未來帶來甚麼可能性的影_ 
問題，通過有系統的分祈和才 
；-T 
學生運動可以理解爲靑年學生對社會的關心 
惹識及行爲，他們針對社會上任何T、公平的現象 
進行揭露批判’繼而組織起來將其理想付諸賁踐 
。像其他社會運動一樣，學生運動是社會矛盾孕 
育出來的。學生因着有較高的文化水平，易於接 
受新的觀念和思想，兼具有熱情和衝動’故往往 
扮演社會運動的先鋒角色。 
早於四十至六十年代初，香港的學生運動 
不蓬勃，四九年大陸政治的轉變、國家民族的問 
題均未爲大專學生所關注，當時學生對香港的關 
心不多，對中國的認識更是少之又少，加上殖民 
地主義色彩的籠罩下，基本上大家沒有認同問題 
的存在，當時大專生的思潮極爲封閉，曾被瑜爲 
「一池死水J。 
直至七十年代初，可算是學運的巔峯時期， 
一九七一年保衞釣魚台運動的爆發，大專生在民 
族主義的衝擊下，產生了尋根的衝動，隨之掀起 
一片認識中國的熱潮，中國周及回國觀光團等認 
祖活動吸引了不少同學投入學生會的行列；另一 
方面，保釣運動亦暴露了香港政府醜陋的眞面目 
，使大專學生對政府甚爲不滿，要打倒殖民地政 
府。隨着社會矛盾不斷激化，遂使「反資反殖J 
、「改革社會」大唱高調，所以保釣運動促進了 
香港的「認中關社J的思想，爲後期學生運動打 
下基礎，出現了「國粹派J及「社會派J，然而 
，這兩種不同的思想，亦是日後學界中分歧的根 
源。一九七三年「反貪汚，捉葛栢」運動使兩派 
對反貪汚運動發展策略的不同意見及對中國的不 
同態度，使分歧亦漸趨白熱化。但自四人幫在一 
九七六年倒台後，「國粹派J亦洞悉到中共政府 
在制度和政策上的缺陷，在難以自圓其說的情況 
下，士氣大受打擊，名聲大爲低落；而學運因派 
系衝突而出現的熱潮，亦隨之而減退。 
S十年代開始，多個學生組織紛紛活躍起來 
，計有一九六三年大專學生社會服務隊及一九六 
四年港大學生會時事委員會的成立，他們本着從 
「社會公義感」出發黙來參與社會服務及關注社 
會動態。例如：一九六六年天星小輪加價事件及 
一九七零年爭取中文成爲法定語文運動，充份表 
現出社會性的本質，因此等運動皆具有目標及方 
向性，行動性及羣衆性，對不合理的現狀，提出 
控訴，追求理想，亦可藉此喚醒大衆，一起參與 
。所以，從六十至七•年代，可以說是學生運動 
但並沒有明顯的綱領和導向。 
在七七至八〇年期間，學運形態的重黙由認 
祖轉移向關社，關社的對象由中國轉向香港，其 
目標走向本地化，使對社會之參與性大大增强； 
但這種高度的社會參與使很多學生組織因活動太 
多，重視搞組織以鞏固人力，而缺乏理論分析的 
層面，這種現象在現今的學生會組織亦相當普遍 
，在領導學生思潮上沒有一個明確的主流導向； 
而且在七十年代末期，香港各行業組織團體的蓬 
勃，他們敢於爭取及維護自身的權益的行爲，他 
們對社會事件熱烈的反應及參與性，把學生先鋒 
的角色取而代之，遂將學運更進一步的推入低潮 
然而，到八十年代，由於香港前途問題及日 
本竄改侵華歷史’使學運出現中興的跡象。學運 
的再度活躍，有賴於外間刺激而引致的，畢竟這 
些現象只不過是低潮中的一些微起伏而已。深究 
這低潮的原因，主要是在不同的歷史環境和社會 
狀況下’社會意識形態有所改變。 
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意讖+形態=2 
所謂惫識形態（Ideology ) ’是指人們用 
理解外在世界包括社會現象，人際關係’人類行 
爲的認知模式’與及決定人的生活態度，意志傾 
向，基本信念等的價値標準。但這些價値標準的 
判決往往受到外在因素影響而有所質疑的；在< 
七十年代〉雜誌中一篇名爲「20世紀70年代一 
觀念崩解，混池的10年」的文章，內容的一段用 
以描述現今社會意識形態的轉變’頗爲適當： 
「在社會思湖方面，西方知識分子在50年代 
興起了存在主義；到了 60年代，伴隨着民權運動而 
出現了理想主義；進入70年代’理想主義走向高 
峯，但發生了使理想破滅的現賁，於是知識份子 
又從理想主義走向現賁主義，或者，可以稱之爲 
新賁用主義。……這裏說的新實用主義，並非已 
經成文的一種理論，而R是現實世界發展起來的 
一種行爲標準。這種行爲標準是同理想主義的失 
落有關係。即笛理想主義的價値標準混潘，人們 
失去了精神支柱和是非揉準之後，人的行爲就受 
到了影響，從追求抽象的目標，變回到人間的現 
實，從講求原則，變爲講求成果與功利。J 
當時的知識份子，無論是參加「認中J運動 
，或是「關社」行列，都從一個認同的目標進發 
，追求理想，可是四人幫事件後，「國粹派」的 
逐漸瓦解，也使「社會派J失去了一個針對的目 
標，因此也開始解體了 ；在意識形態方面，觀念 
開始混亂、崩解，容易受到社會的主流及客觀環 
境所支配着；進入八十年代，在香港政治終濟的 
繁榮和穩定下，一般的社會運動是缺乏羣衆基礎 
的；在學生會方面，多閣競選在多間院校已是罕 
見的現象，再者，各院校的政綱有着一種普遍的 
趨勢，就是各學生會都把工作的重黙放在內務工 
作上，在外務的綱領上，爲免重蹈覆轍，都避免 
了很多過强的政治立塲和態度，每事力求客觀和 
捜集多方面的意見，使工作進度顯得遲緩，更不 
能確認自己方位及環境，他們所追求的，不再是 
純尙空談的理想，而是講求功利和成果的務實工 
作。 
所以，近年來，不少院校的學生會架構，工 
作方針及重黙，皆採取「學生取向J ( Student 
-Oirented)，這種特色已取代了往昔的「中國 
取向」，學生會所擧辦的福利及文康活動，普遍 
受到大部份同學歡迎及參與，使學院充塞了一片 
「泛同學J的價値觀念，這樣，學生會一方面要 
滿足同學的需要；另一方面，學生領袖也恐懼學 
生晩離學生組織，失去領導能力，顯露出其「帶 
導性禁忌J ( Leadership Taboo )心態，於是 
千方百計去凝聚學生，迎合他們的口味；同時， 
學運的先鋒角色也給大大磨平，學界對社會事件 
反應遲鈍，致令學運的前景停滞不前。再者，學 
生組織經常出現的一些問題，例如成員有很大的 
流動性，資料貯存系統殘缺零散以及政策和辆領 
缺乏持久延縯性，這些客觀的條件往往使其組織 
的發展缺乏穩固的基礎，也是學運「斷代J現象 
的原因。 
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但責任不能完全歸咎於學生會，但學運崇高 
的理想被打破後，思想文化再陷入低潮，這一代 
的大專學生於是沒有可尋索的目標，加上繁榮安 
穩的社會，並無具體的社會矛盾，大家只沉迷於 
豐富物質的追求，失去遠大的識見，就以香港前 
途爲例，雖然大部份人都意識到民主在香港政制 
改革的重要性，但仍覺得九七問題並不會直接地 
衝擊他們；況且，體制的改革也許或多或少會影 
響他們，一般的大專生雖是知識份子，但亦是保 
守主義的擁護者，豈能容許失去他們擁有的一切 
，倒不如盡量利用現有的時間，努力在這競爭激 
烈的社會中打滾，不斷賺錢，不斷往上爬，好讓 
經濟狀況穩定下來，慢慢去享受資本主義所帶來 
的麻醉劑。 
整體而言，大專學生的意識形態的轉變，.是 
受着一些客觀的環境所影響，現在M就從政治環 
境、經濟因素、敎育制度以及大衆^媒四方面去 
探索這個問題。 
政治環境 
自一九六七年因工潮而引起暴動以後，香港 
政府體會到靑年人對社會事態的熱烈反應後，實 
施一連串安撫靑年的政策，平抑社會矛盾。另一 
方面，政府的靑少年政策，亦使靑年人有更多關 
注社會的機會。然而，在七十年代之前，殖民地 
色彩濃厚，香港政府對大專界的要求認識中國是 
採取壓制態度的，而社會上的輿論和主導意識也 
是右傾的；但自七一年保釣運動後，有很多中學 
生參加，而這些中學生進入大專後，便成爲當時 
推動學運的支柱，而政府採取的態度，由懷柔政 
策代替了鎮壓手段，大專學生有較大的自由去討 
論和爭取理想。直至七十年代末期的經濟增長， 
往往使人安於現狀，西方科技和豐富物質的引進 
‘使新一代的靑年學生已忘記火紅年代學運份子 
«烈的事績，進而欣然接受及追求資本主義下的 
殖民式統治。 
雖然目前香港政府經常環繞九七問題，體制 
的改革，民主自決的重要主題，作開放性的討論 
，但現在大專生參與活動的情況，不及於前，主 
要是目前參與社會活動，將面臨眞正的政治壓力 
。以往，英政府對學生運動，一直均採取頗容忍 
的制度；然而，自八四年年中英聯合聲明簽署以 
後，中共政府的態度，使人担心香港是否能眞正 
高度自治，因此，學生均爲本身的前途各自作出 
打算’現時學運的低落，原因是部份學生對香港 
前途感到意興闌珊所致。再者，現時學生要面對 
s 
的是北京政府，對一些前途問題如直選、基本法 
的草擬等作出言論時，必會與北京政府有直接的 
政治交鋒’再加上家庭方面的歷力，使學生更進 
一步的埋頭努力爭取更高的學業成績，放棄昔日 
熱潮彭濟的學運日子。 
大衆傳媒 
因香港工商業發達，極之依靠訊息的快速傳 
遞’而西方各種文化亦藉着不同的傳播媒界在這 
個細小的城市引進入來；經過短短十多年的時間 
，現在香港的大衆傳媒’已達到飽和的程度。每 
一戶家庭至少安裝一部或以上的電視機；而收音 
或錄音機更不在話下’且幾乎毎一位大專學生都 
擁有一部Walkman •’至於報章雜誌，無論形式或 
內容方面’有如百花齊放，除了一般傳統的報導 
性及議論性的報章雜誌外，現在還有很多以消閒 
娛樂形式的文章出現，亦充份表露出城市人心態 
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香港大衆傳媒這麼發達，人與人之間的接觸 
又這麼頻密，而大專學生的年齡及敎育程度是相 
若的，其意念和見識’都顯得非常接近’甚至說 
話的語法和用詞，都有很多相同的地方，也深受 
大衆傳媒的影響’尤以電視文化爲甚，因這一代 
的大專生是電視機陪伴下成長，像其他靑少年一 
般，他們會視收看電視爲生活的一部份，但香港 
的廣播事業，私營的倶多’而節目的內容，往往 
流於媚俗及商業化，在這樣的情況下，普羅大衆 
(包括大專學生）都只能接受這從最低共通黙水 
平上的大衆文化，所以一般大專生的觀念及意識 
，都與普遍市民無異着重追上潮流的文化而已。 
香港過往所推行的殖民地式的敎育制度，其 
方針是不鼓勵學生獨立思考，只灌輸技術的訓練 
，以方便統治，如今敎育制度仍是朝着這方向， 
且公民敎育的意識培育進行得比較遲緩，對大專 
生的心態發展並無多大幫助，因而他們對大衆傳 
媒的內容及形式都難於表現理性批判的態度，有 
些更盲從附和，_這些流於媚俗的內容形式去 
改造其思想，信念及價値觀等。 
旣然大衆傳播事業現正處於主導地位，對大 
專生或其他靑少年有正面的功能外，也有負面的 
影響，因爲大衆傳媒的內容是受資本雄厚的財團 
所控制，爲着要剌激消費，可能會强調幻想，不 
設實際，因生活在資本主義的社會中，有很重的 
孤寂及疏離的感覺，人們往往能在這些虚面飄砂 
的內容和意念中，得以發拽，所以一些電視、電 
影對性、暴力的渲染，主要直接地落在靑少年及 
大專生身 i，皆因他們一般是最缺乏控制本能辨 
識的幻想能力的一羣。 
經濟因素 
香港在七三年出現國際性石油危機’七四、 
七五年西方國家陷入經濟衰退’並致香港主要出 
口市塲收縮，經濟不景及通貨膨脹°就七十年代 
而言’香港的經濟是蕭條的，而社會矛盾在經濟 
衰退的年代就更容易暴發出來，許多大專學生便 
因此而變得激進化’要用行動來進行社會改革； 
但當香港經濟再次睡醒時，學運亦因此而鬆解下 
來，因爲學運之所以能產生强大的震撼力，是需 
要連結其他經濟因素一起推進，但當這些經濟階 
層都在這模式下努力發展，學運便不能讓宰莘學 
子獨力維持。 
在西方馬克思主義中，强調學生運動以至其 
他社會運動在後資本主義社會時所遭遇的困境° 
並指出許多先進國家已到富裕社會的境界，其特 
徵是物質方面供應多於需求，精神方面則是無產 
工人的中產階級化，改革力量被消磨於消費享樂 
的社會文化中；而環顏香港，以改革社會爲目的 
學生運動也就成爲不切實際的高調而已°現在香 
港大部份學生沉迷於享樂主義中’追求名牌’經 
常流連於「波樓J、的士高場所’滿足其個人快 
樂的人生，一切社會不公平的現象，只會不聞不 
問，這樣，學運那有積極的日子呢！ 
敎育制度 
在發展敎育這個問題上，政府所面臨的矛盾 
是很大的。要發展工商業，就要發展敎育；但學 
生在接受敎育後所產生的力量是有兩方面的。一 
方面是促進經濟發展的力量，另一方面是改革社 
會的力量。香港政府一方面要大力發展敎育，以 
促進工商業的發展，另一方面又恐怕敎育發展會 
導致某些改革，而這是他們所不欲看到的，因爲 
這些改革違背了掌握社會經濟大權的工商界人士 
的利益，而這個矛盾在六、七十年學運中充份地 
顯露出來。 
就_敎育制度而言，由於香港是一個殖民地的 
社會，政府基本上是不會給機會予學生發展批判 
的思考能力；而且，政府更以經濟角度辦學’以 
急功近利的計劃爲方針，以因應市塲的需求作準 
，例如，敎育政策一向只爲工商業的需求而制訂 
，以考試爲敷選人材的工具。金字塔式的考試制 
度，使學生成爲自私自利，個人主義强的知識追求 
機器。接二連三的公開考試及校內試，只重於課 
本知識的牢記，並不重於批判性思考能力的訓練 
，造成一般的大專學生只懂得接收外間一切訊息 
，而不會加以有條理的理性思考及分折。在這考 
試制度下，學生洞悉到學歷成績對前途的重要性 
；使他們假想其他同學均成爲自己的敵人，金字 
塔式的考試敷選制度，使學生爲了成功地攀上高 
峯，不惜各自各的爲個人着想，久而久之，在潛 
移默化下，凡事以自己利益出發的個人主義，便 
成爲了他們待人處事的根基。 、 
此外，一般大專生都認爲他們在社會上是旣 
得利益的一羣，他們並不願意改變現有的一切， 
因此，他們並不願意主動地在校園內或社會上負 
上任何其他的角色，只望繼續努力地，被動地維 
持他們一切現狀。 
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一直以來，香港乃奠基於治者與被治者嚴密 
分層的金字塔式殖民地統治架構之上，一般草根 
階層（Grass Root Class )根本不能作出任何 
政治性的參與，直至一九六七年暴動後，政府隨 
即設立了民政主任制度，希望藉此減低民怨，但 
諮詢渠道仍然非常少，市民根本無從訴怨’加上 
政府一貫殖民地統治的作風，均不主張市民參政 
，故在敎育制度上亦對學生的公民意識極不注重 
’在這種環境下成長的我們’在基本的社會及政 
治知識上皆顯得極爲貧乏’更遑論落實參與呢！ 
近幾年來，香港政府給予市民之諮詢渠道如 
區議會的擴大，行政申訴專員之設立等等，明顯 
地比從前多了，及至今年二月所頒佈的「代議政 
制今後的發展」白皮書中亦申明在九一年將會有 
十位由直選產生的立法局民選議員，雖然這白皮 
書內的制定引起了各界人士猛裂批評，但我們仍 
然可以看出這些成果是經過多年來有心人士敢於 
發言及積極爭取所換來的，絕不是上天的恩賜° 
反觀學界的表現則强差人意了。大專學生會 
在七十年代積極參與社會的主導角色爲民喉舌， 
當年「火紅時代J的雄風在八十年代的今天已不 
復見了，取而代之的是當年學運活躍份子爲骨幹 
的論政團體如滙黙。 
大專學生會社會角色之墟色，其中一個重要 
原因是其對同學們之動員力量已明顯地減少，但 
導致這個現象的最基本因素是大部份的大專同學 
均抱着個人主義（individualism )、物質主義（ 
materialism )的心態，只顔找尋兼職賺取外快 
，埋首苦幹，只爲G PA而努力.，祈求得到好成 
績，將來可在社會上闖一番事業，這種缺乏遠見 
，缺乏社會責任承担的態度，已深植於很多同學 
的內心、。 
無可否認，個人的幸福是非常重要亦都是千 
古不變的定律，但以現時香港所處的環境，面對 
一九九七的「歷史摸機」的來臨’作爲毎一個香 
港人均有他一定承担的責任’而我們這班被認爲 
擁有較高知識水平的人，更是責無旁貸。 
「一九九七」是一個相當敏感的問題，我們 
這班有较高知識水平的人應該怎樣去面對它呢？ 
自一九八四年中英聯合聲明草簽後，香港已 
被肯定地在一九九七年七月一日結束百多年來英 
國的殖民地統治而回歸中國手上’並且亦曾爲曰 
後「港人治港J作出承諾及將來香港特區之行政 
首長亦會由礎商選出，至於怎樣的「港人治港J 
及怎樣去作出嗟商，雖仍是未知之數，但配合前 
述，諮詢渠道之增加，明顯地看到在過渡期間以 
至九七年後的香港社會均極需要一班有判斷及分 
析能力，擁有專業知識的人才的趨勢，通過積極 
爭取及參與政制的制訂，爲將來「港人治港J的 
模式提出意見，以收監察之效，從而幫助香港踏 
上民主的路途上，以爭取「香港人自決J的目標 
由於香港前途已經可說是塵埃落定’只懂懼 
怕中國政治的不穩而無積極行動是「浪費J的及 
等於「坐以待 IL，正如浸會學院講師梁燕城先 
生認爲我們並該採取主動的角色’爭取港人自決 
(如前述），以及「植根於中國的香港」，即未 
來香港是屬於中國周，故香港無論在土地建設， 
政經現代化，文化創新等問題，都應對中國有所 
貢獻，這是一個重大的使命，爲中國現代化作出 
貢獻，「使中國在政經及思想上與我們的鹿離拉 
近J ，使「知識份子的聲音能夠影響裡面的 
政治，使之成爲一個眞正開明的政權、或者更合 
理的政治制度。」 
故此我們必須認淸大專生有其敎育羣衆的職 
責，唤醒那班沉醉於吃喝玩樂的大衆’使他們認 
識到自己應有的權利及如何去爭取。 
但如果我們這班大專生仍然只懂沉溺於功名 
之間，爲保留現存制度下之旣得利益而沾沾自 
喜，仍不認爲自己是有對香港社會、未來作出責 
任承担的話，這樣我們便只可算是一個追尋功名 
的工具，而非一個有血有肉的「知識分子J，因 
爲我們缺乏了 一種知識分子所應有的態度——「 
先天下之憂而憂，後天下之樂而樂J。 
進一步而言，假如我們這班被視爲未來香港 
的中堅份子也不認同「積極參與」，又怎可去希 
望其他沉默大多數（Silence majority )普遍地 
投入香港社會事務呢？如眞的到了這地步，即使 
中國允許港人民主治港，香港也無能爲力，正如 
滙黙楊森先生預測到時香港便會出現「內部分裂 
鬆散，各個政治勢力山頭主義意識濃厚，各自爲 
政’最後只能以一小撮精英來收拾殘局」’換言 
之，到時只是另一個殖民地統治形式之延繽罷了 
事實上在「借來的時間，借來的空間」時$ 
的結束，我們應重建民族身份之認同，建立民主 
力量之時空，而且我們亦必須知道民主基本上不 
會是統治者的自動賞賜，更不是上天的特别恩寵 
，而必須要我們的積極參與及爭取，不聞不問只 
等於逃避責任，緊記香港民主歷史的創造是有賴 
我們回到現實努力去爭取的。 
麥考資料： 
H (香港教有透視>學相及中大學生會合編 
廣角鏡出版社一九八二年版 
(二）〈香港社會改革〉揚廣角鏡出版社 
一九八五年二月版 
⑶巨龍口袞的明珠曾谢基著廣角鏡出 
版社一九八四年四月 
N〈香港學生運動回顧> 香港專上學生辨會 
鳊廣角鏡出版社一九八三年版 
⑷〈學運春劝香港問題小組遠東事務評 
論社一九八三年五月版 
(六）〈走向民主自治的「港人治港」〉餐凡之 
著北辰學社、集賢社一九八五年版 
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RHYTHM OF THE RAIN 
Listen to the rhythm of the falling rain 
Telling me just what a fool I've been. 
I wish that it would go and let me cry in rain 
And let me be alone again. 
The only girl I care about has gone away. ‘ 
Looking for a brand new start ！ 
But little does she know that when she left that day. 
Along with her she took my heart. 
Rain, please tell me, now does that seem fair 
For her to stealing heart away when she don't love 
I can't love another when 
Rain, won't you tell her, 
Please ask the sun to set 
Rain in her heart and let 
to grow. 
my heart's somewhere far away, 
that I love her so. 
her heart aglow 
the love we knew start 
雨點輕打转子 
似 _笑我情痴. 
在雨中 
我獨自飲泣 
笨田 讓淚珠隨雨水流去 
f = f r l 一生中 
1—1 1 獨為你、痴情 
你竟捨我達去 
從不知 
韻 惜別那天 
‘么亦隨卿去 
不禁問蒼天 
為何患弄我 
漢情旣逝 
知否痴仍属你、 
盼雨絲代新衷情 
叫晨光輕吻你'么暴 
望選卜甘露 
讓情苗再長 
MANHO 
J a u l 
.：熟 
：感 
T i l 
SHE H A S TWO UEFT FEET? 
(In a party) Tom： What a charming lady over there! 
George: That girl? • . . . Tom： Yes, that girl. I would like to have a dance >^th h r. 
Georae- I 's not a good idea, Tom. She has two left eet. 
5 r Oh! what a^ityl How can she keep balance 丨n walking? And, 
how could she buy shoes? ^^  . . • George: What are you talking about, Tom? I dont th.nk th.s .s 
what I mean. 
Ot's « n _ to say that a person has two left feet, for it means that 
he/she is an awkward or clumsy dancer) 
TJ TTi^ 
WHERE IS IT 
David!' Mrs. Tim said to her Uttle son. 
！ r , What vou've told me, but I don't 耐 U - K s . ' 
m " G l d % h a t ' v e v o u done? Oh. where's the gataT 
(To give someone the means to 
or get rid of him.) 
MIRANDA YAU 
SYLVIA TSE 
/j^VOUOJNNNG? 
new friend Teresa, who a party, an American boy S t e v e n . 
is a British. _ met such a cunning girUike YOJ^  
• • … 供 ^ i v tricky. But 'cunmnfl' meai 
1 二 二 - 二 二 。 二 — 
n m 
l-E HAS TO CONFESS? 
IS has broken the vase. Pt— 
二 Clean.« not. you wi« "ot have your 
二 二 二 “ ' _ 一 . . 
. J • foM davs aao. One (lay, 
woman Christina 二 二 二 二 k « o c k e d ^ | 
told her Amencan « 娜 shocksdand, 
bee:: 二二，二 ^^ ^ 
A Bfitish 
ChrUtina 
'It can't 
•xdaUn城 … 
v m a t r ' 
To the 
But to 
havtno 
、！lock up. 
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Nobody dared working out 
He was never tired of his work 
twigs, catching fish on the fr 
never complained about the 
snow blocking our doorway or\ 
life. He was proud of our ances 
victorp\pver the land hundreds 
was too small to appreciate 
barreness of the land. / hated 
nearby. / yearned to play witf 
they were miles away! My hu\ 
depressed by the tremendous 
company. 
/ was still cuddled up in my bed, dreaming 
about Santa Clause It's Christmas Eve 
and / enjoyed the biggest feast that / ever had 
before Children were playing around, 
making fantastic snowmen and snowballs. It was 
so exciting! Now, they had gone and / 
was alone in bed, waiting for Santa Clause. The 
dock was already on the stroke of twelve. He must 
be late! Perhaps he could not come in because 
the chimney was not cleared yet. Perhaps he met 
an accident. Or, perhaps the reindeers went on 
strike but it couldn't be possible as grandpa 
told me that they enjoyed the caress of Santa's 
whiplash. Perhaps he was burnt because the stove 
was lit. / must go to help. 
Day had broken exceedingly 
There was no sun nor even a hint 
there was not a cloud in the sky. 
falling since midnight and it was 
around. 
rp nimbly only to find that it's all 
rs cold as usual. / put on my mittens, 
assins, socks and was ready on my, 
y husky, of course, went along with 
used to the frigidity of the place. I 
cruiating the kind of stinging ache 
fingers went numb and my cheeks 
the chill. / had inherited the skill of 
Uy and testing each footing over the 
'ace. Grandpa told me that there were 
re. The hidden pools of water were 
dangerous. / remembered the tale 
who had caught in the blizzard and 
snow. My parents were killed in an 
n I was five. / missed them so much 
ever forget the days we went skiing 
'nto the fat spruce timber land but 
'Of there. The vast plain was obscured 
flakes of snow. / took a rest and sat 
e figures were moving in a distance! 
•emed pale, their eyes looked dim, 
Hps were apart. 
、！Tified but they disappeared soon. I 
ther whether they're real or not, but 
，nd everything devilish over the land. 
Treatures seemed moaning under the 
snow. They couldn't stand the cold but crying 
helplessly with their 'hungry throats! 
'Were they corpses came up from the tombs?' 
/ got up and hurried to the bank. Snow had 
already stoppped and he was there. / sat at a distance, 
enjoying the way he caught fish. He was a patient 
fisherman. Suddently, my husky barked furiously, 
which was unusual. My instinct told me that it was 
ominious. / rushed to grandpa but it was too 丨ate. 
He had already sunk into the water followed by a 
crackle of ice. 
"What then? What then?" It's the sound echoed 
in my mind. 
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凱達旅運一九八八年全新的靑年旅遊計劃已經推出，行程遍及印度、尼泊爾、 
埃及、蘇聯、以色列、歐洲及美加、非洲。靑年旅遊計劃是本公司特爲18-40 
歲人仕而設，以超値、動感、獨特、創新的意念，開拓旅遊新領域。 
尼泊爾吿拿斑尼遠足遊12天 $ 6950起 歐洲歷奇26大 一 $12680起 
尼泊爾靑年大使9天 $ 5300起 東南歐地中海聯遊31天 $ 14590起 
瞎什米爾小西藏漫遊15天 $ 10900起 蘇聯東北歐探秘30天- $ 15200起 
印度原野駱1 它遊15大 $ 10900起 西南歐北非探勝31天 $ 14380起 
美國夢幻樂趣遊20天 $ 13780起 東非肯雅獵奇16天 $ 12780起 
美國東西岸聯遊19天 $ 14480起 埃及以色列獵奇19大 $ 12980起 
加拿大洛磯山脈消遙遊17大 $ 12480起 撒哈拉奇觀34天 $ 15800起 
北極阿拉斯加奇觀21大 $ 16280起 
詳情請電 
M e r a T r a v e l adventure travel specialist 
劏達旅湩 
3-916892 
九龍彌敦道688號旺角中心第一座1307-8-9室 
圖文傳眞：3-7891649 電傳：51790 MERA HX 
旅行商牌照號碼：350102 
活發超値好回憶 
青年旅遊顯特色 
第廿届學生會落莊了，旣被譽爲風潮 
起伏，自是風波一浪接一浪，對於暹些事 
件的來龍去脈已在總第九期的.「镇暉J作 
一報導，故在此不詳。但其中數件事件極 
具爭議，衆說紛坛，莫表一是，故特邀約與 
這些事件有關或有認識的同學道出心中話 
，而暹些心中話可說是他們態度表現的背 
後因素，從中同學可對搴件得到進一步的 
了解，最重要的，遠可作爲來届學生會的 
鑑戒。 
可能由於大部份與事件有關者俱爲學 
生會幹事，所以他們不單就某一件事而作 
諭，以綜論爲多，但文葷毎見真情’同學 
也可一瞎第廿届學生會的辛酸。 
又是春霧彌漫的日子，春花已開過了，地上 
也灑上黙點春雨。每年這個時候，嶺南學院總是 
充滿生氣的，一是因爲學生節的豐富節目，二是因 
爲每年的學生會大選吧，這個大選總給人新希望 
——新的換上舊的，或多或少給人一默新剌激， 
新希望吧。 
每年這個時候，也是舊學生會的檢討時候， 
我也來湊湊熱鬧吧！「竭盡所能，服務同學。J 
是歷届學生會的座右銘，然而去年,最令同學觸目 
驚心的不是民主大集會’或是鋒缕：^遊行，而是、 
學生會的辭職浪潮吧’ 二 
「空穴來風，J^j^i無因。J筆者^^^裡小加 
深究，然値得崔意風瀨背换的契機。我想’ 
造成這個與—是基歡妥個瑪象。第一悬同舉的 
年齡鶴來越輕，不如早 ¥同寧一凍夢熟。 _ 
理滅，：^就想着創造一蕃事圭v-^fe入•銀着這條 
路走；然_*,羞理想是否人>為欲¥，又或悬否 
最 藥 i f f ^ 呢 f 关 曉 ， 
有 遠 大 理 想 ， 卻 缺 乏 經 驗 ； 年 時 間 ， 
就要立竿見影，t叫理想實親，談何容易 >，幹事們 
.，阻是要大一些，去闖去_應該的，心卻要縱 
'一些，按部就班才對。 、；-
、第二是個人 #義與團不協調》 i衫挚體 
現在各同學的身上，亦體現在各幹事的身i，每. 
位_事都有自己稱理想：，處i態爱、在處理曰常 
事務偶有衝突.，如i：本成尋，释容易就造成對立 
面「朱賈臣分妻> 各奔程。J各幹事自顏自 
己的I：作，大說itjltfj頭主義，有歌整的必要， 
於是衝突再起至一發不可收拾；我想這不是二 
十屆學生着的特别現象，而是毎届學生會都會遇 
到的問題。是需要各幹事的相互誌解，各自退一 
步細想，也嘗試站在對方的立塲想想，才會減少 
衝突。要知道友證與共同信念，是維繁學生會 
整合的兩大元素。當共同信念消失時，友誼就 
唯一可以聯繁各人，發展所長的元素。然衝_ 
以破壞友誼。 
第三是校方進人建制階段，許多事情都矛制 
度化，這或許會與學生會利益相互衝突——X廿 
七是最明顯的例子——兩者’學生會內部幹對 
校方政策抱不同立塲，亦使學生會解體。.將來扔 
會發生類似的校方與學生會衝突參件，學生會職 
員與校方必須保持緊密聯繫，在互諫惠的原則 
，謀求共識下，學生會職員亦須保持，个要 
動小動就採取激烈的行動，校方亦要難解同巧广勺 
衝動；勿處處施藍。誰都年輕過，g都fi赤•之 
心，切莫在嫩芽未成時加以「踐踏j，H 捫受 
小/風浪，更受小r失敗的挫折。‘‘ 
畢结’ fr屆學生會將成歷史_,销下來的 
祇是幾頁「反面敎材」’希望_的导I牛.f碑引i) 
爲鑑。港的法定成人年齡爲。來年的 t t -
二屆學生會算是成人r ’ 在 這 會 史 成 
： 禱 一 
： 感 ? ^ 
輕輕的我走了，正如我輕輕的來’ 
我輕輕的招手•作别西天的雲彩。 
徐志窜的再别康橋，相信對毎一個二十届學 
生會離職幹事’均會别有一番滋味在心頭！ 
回想八七年初，陳福強同學聯絡我與一班熟 
心_學，祖織了一個粹事會的ai形內閣——德 
_ » 雖 , 投 票 的 結 果 中 亦 有 相 當 的 
「@任J票，但始終赤飽擔上嶺南學院二十届 
學生會幹事畲的名銜。德•的十四名成員中，' 
有十一名幹事是三年級的同學；其中包括內外 
務副幹事長；可_；^槿，令同學們對各幹事 
的工作經驗有所费赛：究竟是否能升任繁重的學 
生會工作：？ 、 ” 
無疑，驗的缺乏令新上任的计屆幹事會的 
工 作 進 度 峻 爲 _ ， 钽 多 月 的 學 習 適 應 ， 
各部位的工作亦可算上f軌道9可惜，「人無近憂 
、必有遠慮J ’觋站_了脚的幹事會出與了內都 
示協_問題。當日作爲內務副幹％長的筆者， 
可艇太着靈於人治：往^^着••法律不外乎人 
情J的一句話來待人處事，於是便經常與r按着 
本子辦事J的外務幹事有所衝突 > 筆者强調的並 
不是追究誰是誰非，而只 i i ^ t e i的處事原則 
不同，所以引致工作_不協調；而外務部將學 
生會過份政治化；亦是筆者在參與學生會工作時 
所始料不及的。對筆者而言，嶺南的同學是缺乏 
一種對自己院校的歸羼感及團結的心態。在未能 
團結內部同學下’過份外_學生會便如一個未 
學行、先學走的小童，發覺有以上各種大原則上 
的不協調，而經過了半年的努力協商亦未能達至 
共識；筆者便於九月時決宾辭職，一方面不會勉 
强自己改變參與學生會工作的目的，另一方面亦 
使幹事會內部的衝突減少，使內罷運作更加暢顒 
0 
縱觀二十届學生會，不論代表會或幹事會， 
各同學的衝突可謂不小。尤以X•二十七事件爲 
例，嶺委會與部份同學的衝突’差不多將整個學 
生會的結構分裂。而联重的後遺症，便是掀起了 
辭職浪潮。 
德森閣的上任幹事共有十四人，但直至八八 
年初’十四人中共有八名幹事辭職；分别有幹事 
長•內務副幹事長，內務秘書，出版、總務、福利 
、國際事務及宣傳幹事。除幹事長由最勒的財務 
幹事補上外，其餘的空缺均由新同學替上。這麼 
大的變動，對學生會來說可能是絕無僅有的一次 
。其實’冰封三尺，非一日之寒。在代表會或幹 
事會會議上衆多的遺憾及讁責議案，便可預觀到 
今天的情形。 
不知不覺間’第廿一届學生會又開始競選了 
。時間就如零用錢般去得如此飛快。回想在學生 
畲的半年時光，竟然是那麼無奈、惋惜，正是： 
輕輕的我走了 ’正如我輕輕的來，-, 
我輕輕的招手，作别西天的雲彩。 
'A 
我目睹他們踏入嶺南學院的大門，前後不過 
三天 
近半年來，評審已成了我生活的一部份，朝 
晚牽腸掛肚，fl夜寢食難安，彷彿是爲評審而活 
，爲評審而當幹事長。其實迎接評審的工作是十 
分瑣碎的，也許是太瑣碎了，今天固憶起來也就 
零零落落，毫無頭緒，只是依稀記得在初接任幹 
事長的時候，承受着多方壓力，時藉學生會內部 
識弱，會內動盪不安，搖搖欲墜，人心惶惶，那 
邊評審又础邮迫人，甚麼迎接評審計劃都是空中 
樓閣，推行起來可能會吃力不討好！無可否認， 
在校內宣傳評審的工作，我是徹底的失敗，在籌 
備期間到評審過後，直到今天執筆寫這篇文章， 
那些嘲諷、批評、指責加起來夠我終身受用.，對 
於這些，我得欣然接受，也將刻骨銘心，感謝那 
些落井下石的人敎曉我徒勞無功的道理，也te記 
着另一羣夜寒霜重時候雪中送炭的好朋友。 
朝思暮想的評審團終於在十二月一日上午九 
時到達嶺南學院，幾位校方要員在門外迎接，爲 
這次評審掲開序幕，也爲我帶來一次嚴格的考驗 
。面對評審的心情是戰戰親兢的，幾個月來的辛 
勞是否白費，盡看這幾天的表現，稍有差池，便 
爲山九伪，功_一簣，說甚麼三生慧業，萬古才 
華，到頭來只剩得雕蘭玉砌，落日餘暉，我不求 
流芳百世，但願功成名遂身自退。 
我目送他們離開嶺南學院，奈何只有三天 
花開花榭，日出日落’盛衰興亡’有開始释 
有終結，要相聚也要相分’這是大自愁的定 ’ 
沒有人能夠改變。 
與評審團的接賴叫我眷眷難忘，與他這别 
叫我依依不捨。在他們未到來之前，風歇 
雖說重見天曰依然遙遙無期，雖說眼潘&明是 
短暫的，但我依戀這驟雨中的陽光，祈；^利那可 
以永恒，縱然無望也多情，浮雲終於再li白日， 
要走的遊子終於不顧返，來如流水兮逝如風。學 
生會再次请理門戶，弄得天怒人怨，钱雲變色， 
我雖不忍睹’亦要强顔支撑，否則蘇城枯苑，頹 
垣敗瓦，到時生靈塗炭，萬劫不復 
否認是意料 
我回首前塵 
評審的前後有這樣的分别 
中事，但遺憾是千眞萬確 
過去的已留不住 
若學多情尋往事 
惟有掌握 寄望將來 
人間何處不|1神 
卸任在即，無疑感到身輕如燕，心輕如羽， 
畢竟放下了一種责任。一年任期匆匆地過去，當 
我回想起初加入嶺委會，任何事物對我來說遣是 
陌生的。 
記當日初入嶺委，便接二連三召開了聯库會 
議，作爲「新丁」的我，怎知道是那樣的一回事 
� X .二十七？團契事件？此爲何事，一概我不 
清楚。只知會議中主席面前的議案一個接一個， 
那一把木鍵與小木塊的敲脊亦一聲接一聲，響得 
我心跳加速；主席的嘴舌亦動個不停，咬咳作響 
。會議中議論紛紛，公說公有理，婆說赛有理， 
事情根本得不到解決；更何况聲勢小的f尊動彈 
不得，只給一對對大脚八壓迫得要死，公理何在 
？冗長的會議更令人窒息得透不過氣來。 
一切已成爲第二十屆學生會的歷史隊迹，一 
轉眼又一年了。令期嶺南人亦藉此機會談學生會 
的幹事回顧其任期内的一些大事。不過正如某一 
些幹事所說，新一届學生會已步入第二十一屆了 
；二十一正是香港玫府承認的成人年铃，即是說 
，學生會已長大成人了，一切人事作風亦應道向 
成熟的陪段。眞的翼盼如此！曾經身爲學生會幹 
份子，也不想目時再有風潮起伏的日子出 
現。奉勒新一届學生會：「留得青山在，那怕沒 
柴燒。」 . 
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(一)引言 
第二十屆學生會可謂風起雲湧’歷盡幾番驚 
濤駭浪，在絕對不穩定的環境中，終於完結整年 
的痛苦生涯。而期間亦發生種種大事’令人回味 
0 
筆者作爲去屆學生會的參與者，亦覺得應就 
部份較具爭議性的事件，分析發生原因，並作少 
謝固人的評論。然而，由於筆者的角色關係，在盡可 
能的情況下，已盡量做到客觀’但仍保留一貫對 
某些原則和理念的價値判斷’是在所不免的° 
(二)幹事會職員辭職的背後 
事實上，自「德森閣J (二十屆幹事會候選 
內閣）幾經轉折上庄後，基本的內部矛盾和分裂 
並未因聯合組閣競選而解除。由於組閣期間的不 
積極，加上大部份成員皆沒有任何學生組織的經 
驗，不必要的糾紛仍隨着時間而劇增。究其原因 
，可說是領導層（三位正副會長）的協調不足， 
以及幾位主要領導人缺乏管理整個學生會運作的 
經驗和能力，使幹事會由上而下的「領導效率J 
下降，各成員「各爲其主J ’沒有一貫的旣定政 
策和方針；於是，遇有任何外來或突發的問題， 
便不期然產生意向的分歧’理性及萝、情上相互的 
衝突。而且，分歧是帶有累積性的？令不該有持 
續性的紛爭延續，直至大家分裂離開的地步。 
(与X • 27事件 
在學院通過學生會向社團註册處註册之後， 
即傳來校董會通過X • 27條文，令學生會上下大 
爲震驚，而與學院的關係也從此陷入低潮狀態。 
據個人的理解，校方只不過在修改學院憲章的時 
候，一方面依照中文大學的有關條文，,另外希望 
以此條文來確立與學生會的上下關係，對學生 
會有少許監察。但院方似乎忽略學生會組織中人 
内外務幹事提出該講座之主題爲有關八八_ 
選。惟邀講之講者只有支持八八直選 
；並未有邀請反方講者’故有「單、. 
敎育新同學對「八八直選 J之嫌’面不々 
提供正’反兩面資料予各同學作全面及詳 
細考慮。 . V 
迎新營在開學初期在學生會內曾掀起一股軒、产i：, 
然虱波。而當時新同學們初到贵境，也不濟楚事 
件的來龍去脈。而當籌委會發表對此事之立場及 
聲明後；某些內部人士便用慣常的手法，用衆多 
的大字報作所謂的「回應J ,但內容卻是顕左右 
而言他’什麼籌委會名稱不可再用，棠明的代表 
性、而卻並不涉足提及籌委會的質證° 
‘過去的事已過去，只想新人來的同學對此事 
得一個明白亦期望着這些留下於新一届幹事會 
之幹事引以爲艦，不要再令熟心爲學生會做事的 
同學失望0 
厂嶺南廿載傳友愛’ 
迎新八七添姿采。J 
這是八七年學生會迎新罃之口號’回想當日 
籌備迎新營至今，差不多十個多月了。當時由昔 
日之學生會內務副幹事長邀請加入籌委舍，本以 
爲是負责一般文書工作，m後來經各委員支持’ 
竟然擔起了主席一職。而繁重的工作，亦因此隨 
之而至。 
當時壽委會共有委員十九人’但每次開會最 
多只不過十四、五人。因爲正値署假，各人都忙( 
於海措學費（敬暑期工）或一舒考試匾力（去旅 
行）。所以，在聯IS及協調工作方面十分困難。 
尤幸在數名熱心的同學協助下，大部份工tp亦能 
順利完成，在此特别再次多謝他們。在籌劃迎新 
營的過程中’遇到不少困難，而最嚴重的便是與 
幹事會部份幹事對迎新營內容有着不同的意見。 
當赛委會成立初期，各委員第一步是定下迎 
新營之主題，才設計各種活動項目以便切合主題 
。當時之內務副幹事長曾以私人身份吿知籌委’ 
部份幹事會幹事希望在迎新營日程表中加插一政 
治性講座，惟並非需要絕對之遵行。而各委員經 
多次商討後，仍璺得在迎新營中加入是項活動並 
不適宜；所以一致反對是項建議。迎新營的目標 
及主題主要是讓新同學首先認識學一院、學生會及 
本身的學系，而不希望迎新營成爲政治宣傳的一 
瘇途徑° 
及後幹事會之外務副幹事長亦曾參與籌委會 
之會議，再次詳解希望於迎新營中加插政治性講 
座之原因希望各委員能重新考慮該建議。而蹇 
委會亦尊重該提議，重新討論是項建議。經各委 
員詳細商討後’仍然一致決定不會在迎新營中加 
插政治性之講座。同時亦從該幹事口中得悉籌委 
會有絕對之自由決定迎新營日积表。故此’各小 
組之委員仍按照擬定之計劃進行各項籌備工作。 
但約一星期後，卻接獲幹事會通知，幹事會已通 
過在迎新營中必須加插政治性講座；而迎新營籌 
委會是附屬幹事會之下，故此必須遵照是項議決 
。這便是引致簿委會與幹事會（部份幹事）曰後 
在迎新營問題上的爭論之主要原因。究竟籌委會 
各委員爲什麼會有如此之不滿，主要原因可簡略 
分爲以下六黙： 
(一)迎新營主要g的是希望介紹學院及學生會 
予各新同學認識，而非其它目的之宣傳途 
徑。 
次迎新營是決定以康樂活動性項目爲主 
，加插政治性講座與整體氣氛不脗合。 
iH廊份幹事曾指出迎新營中太多峙間，可减 
少自由活動時間，從而加入該講谈。惟_ 
委員認爲自由時間菔不表示浪費了三¥兩 
夜中之寶貴光陰。面根據過往經驗，|^f同 
學往往在自由時間下與其他同學更_識 
， 及 認 識 其 他 組 之 新 同 學 。 定 的 
沐息時間是必須的。 
_委會各項工作已進行接近 j 
修改，所需人力、物力太大I 
、 滿幹事會之朝令夕镦；及部j 
保證與日後有所不符。 
_委會尊重幹事之提議， *重覆表決是 
否加入是項講座。惟卩插該講座後 
，幹事會卻以表決議^^^令籌委會遵行 
，卻不於籌委會定下;：^容前給予明確 
指示。在程序上是有^!^，而用權力架 
構迫令簿委修改早已擬定之決議，使各簿 
委有「以大欺小J之惑'0 
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影响力。最後，學生會基於評審時間的迫近，在 
不希望因此事而影响評審結果的考慮下，暫時作 
出讓步。 
其實，整件事件的始末都歸因於學生會領導 
人事前（即五月十四日通過此條文之前）將校方 
想通過條文的消息保密.，並且沒有向校方表達學 
生會的明確立塲，加上當時會長的立塲搖擺不定 
，時常因應校方的態度和其他學生會職員的不同 
意見，而作出反複的回應，使事件急劇.惡化。 
對於當時嶺委會接受條文而引起「內関J問 
題，則可說是個别組織中人對條文後果的理解各 
異有關。在時間短促的情況下，大家沒有機會互 
相討論和交換意見，令彼此各走極端，引致學生 
曾前所未有的衝突。這可形容爲一由外因而衍發 
的內部結構分歧問題。 
(四)八七迎新營 
八七迎新營可謂除X • 27事件處，公開一向 
最具爭議性的項目之一。事緣於幹事會會議上， 
當通過有關迎新營籌委會的成員名單後，一動議 
由部份幹事提出，要求迎新營籌委加插一講座， 
介紹大專生在社會的角色，理由是提高大專生的 
社會意識，而最終獲大多數通過。但籌委會成員 
卻不滿幹事會此一議決，認爲這是不尊重籌委的 
敬法。及後，更以大字報公開批評幹事會外務部 
-的不是，於是引來大論戰。綜觀此事的發生，是 
基於幹事會的訊息未能在事前知會籌委會。事實 
上，在幹事會通過全年工作計劃的時候，已有幹 
事提出在迎新營內擧辦有關社會性的講座，但當 
時負責的幹事卻沒有爲意，未有把有關資料傳遞 
。誠然，幹事會的議決是合乎法理程序，首先籌 
委會的權力來源植根於幹事會，而且，在通過有 
關籌委會名單的時候，已淸楚表示籌委會正式被 
授權成立，可以開始草擬有關的工作計劃。而幹 
事會則在工作計劃制定前，以議案通過的形式吿 
知籌委會，是絕對合情合理的。 
至於有關迎新營主題和內容的問題，雖然有 
部份人士仍堅持以「認識嶺南J爲主要目的，但 
現實上卻不需要以迎新營的寶貴時間，以講座形 
式，介紹學院的基礎資料。 
在迎新營籌委會成立及名義的問題上，由於 
籌委會未能依會章所示，提交其職權與名單于代 
表會通過，並非是一決定之臨時委員會，加上部 
份籌委成員在未得全體成員的同意前，就私自以 
由該部委草擬製定的，但遲遲未見該幹事在暑假動 
工。於是，不單派發延遲，大失日記簿的功效， 
而且粗製濫造，浪費同學予學生會每年的會費， 
同學對學生會的信心大減，使學生會與同學的调 
係日漸疏離。更爲人難於接受的，是該位幹事遲 
遲不當面向同學作合理解釋和道歉，令人覺得學 
生會職員有不負責任表現。 
(六)評審 
在討論評審成續的時候，大家可謂一面倒大 
讚校方的表現出色，但反觀二十屆學生會的表現 
，可說會令人大感失望。在十月中旬，學生會已 
爲是次評審，組織一籌備委員會，目的大槪爲協 
助迎接評審的工作。但該委員會沒有經合乎法定 
的程序產生，實屬違憲行爲。因爲成立籌委會的 
動議，沒有經幹事內部的討論批准，而遞交代表 
會通過的。再者，成立該委員會之初，根本沒有 
如會章的規定，列出其委員會的職權予代表會通 
過。須知職權的釐定不單是統籌角色那麼簡單， 
同時牽涉籌委會工作範圍的界定，運作程序及向 
誰負責等問題。 
其次，在成立委員會後，除稍爲搬動過學生 
中心之傢具外，差不多完全與先前的計劃大相逕 
庭，沒有作任何準備評審的工作。而問題出於財 
務委員會未能通過財政預算，及評審委員會的不 
積極，使計劃未能如期執行。 
畢竟，評審成功在望，追究責任也無補於事 
。但未來學生會應從錯誤中學習，檢討失敗的原 
因，避免重蹈覆撤，並爲日後的跟進工作下黙工 
夫。 
(七)結語 
總括而言，二十届學生會的遭遇爲我們留下 
深刻的敎訓，使我們從跌倒中爬起來，但似乎這 
代價實在太大了，其陰影也需時間將它冲去。這 
年頭不單顯示學生會內部的不和，也表現出與學 
院的關係的疏離。更甚的，同學眼見學生會組織 
的變幻，亦必然對之有少許信心動搖，影響整體的 
形象。 
我時常在想，若果當時「德森閣J組閣競選 
失敗，學生會會變成怎模樣？又或如果領導人不 
是那麼不濟，以往的日子是否那麼多責罵紛爭、 
衝突和失敗的考驗？這麼許多的如果，使我重新 
淸醒過來，在回顏過去之餘，亦須實現今日的理 
想，迎接未來的新轉變，爲成就明日的希望盡最 
大的努力。 
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眞的不是總結 I 
% 
何苦來哉話當年 
譚美蓮 
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第廿屆學生會落庄了，曲終人散，現在似乎是 
來一個總結發言的時候了。 
综觀各有閫者的文章，除可對該事件有進一步 
的認識外，也可窺見第廿居學生會幹事的不同心態 
。其實，只要你細心閲讀，就不難發現第廿屆學生 
會如此風起雲消的背後因素。 
簡軍來說，一切的風潮起伏皆始於X.27條文； 
但嚴格地分析，就算沒有X.27條文，幹事會的内部 
矛盾，以致分裂是在所難免的！ 
回首X.27事件，眞的可堪「回味」！記得此事 
件發生在第廿总學生會上庄不久’開會歷時之長、 
言論之激烈、「遺憾」、「謎責」議案之多皆爲歷 
次聯席會議之冠0對此事件’基本上有兩派論說； 
一認爲X..27條文不能接受，因爲這違反民主自治精 
神，這派言論以幹事會外務部人士爲多；一認爲X. 
27條文可以接受，因爲這是界定學院與學生會的法 
理關係的唯一途徑，而這派言論主爲嶺委會中人。 
(兩方立論4艮據可參看第四十期嶺南人） 
平心而論，堅持不接受X.27條文的理由是可以 
理解的，誰不想「自己玩陆」’但猶記當日言論之 
激烈’後果之堪典，又直容缄然不語！身爲學生會 
兩屆幹事，自當療解學生會的功能、與學院的關係 
。回顧首次討論X.27條文的聯摩會議（包括代表會 
、幹事會和嶺委會），會議一開始，已有會象遞交 
動議重申學生會是發揚民主自治精神（根據會章) 
，這行動實有「玩野」之嫌，致令氣氛凝重，兼且 
當時大部份會象可謂 ignorant，而有關X.27條文的 
資料只聿握在數人手中，致使固會議只集中在數 
人身上，換言之，會議已給他們控制了。會議也由 
討論進入駡戰成份，這裏也可見聯摩會議主摩的失 
當，不能將話題集中在議程範面。及後的會議，發 
展下去，已由意見分歧至人身攻擊，對人不對事！ 
其後各幹事紛紛陸績辭職，可謂皆由於X.27事件直 
接或間接的影響，但現在靜心細思後，眞正爲X.27 
事件的，不出二三人，而其餘幹事的辭職，正好反 
映了幹事會内部問題之嚴重。 
缚然，一個組織之失敗’其領導人是難辭其咎 
的，但這難道統爲其個人責任？一個組織之成功， 
Soydari ty是何其重要。只獨追求個人利益、個人 
喜 *而不屑整個组織的C o m m o n goal，全無要協 
mB又那有不分裂之理？猶記當曰宣誓就職爲學 
生會贡康，便需履行諾言，晚感到同僚有不濟之處 
，何不先尋找解決方法，力圖挽救，若抱着「你死 
你事」，問題只會積累越超嚴重。不在其位’不謀 
其慮，當一日擁有大權之時，便會明白到難處何在 
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第廿屆學生會在風雨飄搖中渡過了，已成爲歷 
史的一頁，這一页歷史我們要翱，不但因爲在這屆 
學生會已對外链册成功，學院被CNAA評審成功在 
望，更是由於該屆學生會波折重重，天翱地覆，正 
好作爲以後學生會的鑑戒。 
後語：X.27事件的風浪又將再汤現，只能再誦 
一一菩提本無樹，明鏡亦非臺， 
本來無一物，何處怠塵埃。 
fc、 
我姓莫，輩字森。 
我天«：座，十一月十九日無錢台慶出生。 
現任職無錢助理編導’我難道與無錢直是那 
麼有緣，'不離不棄？這份工作挑戰性很大’但生 
活曰夜_倒，非人生活，正式「老殘」遊記’忙 
到連我第三生斋的話劇都被迫伴止了一段時間’ 
希望日後運有吧！ 
我現單身租住一軍位中一間房’房內家徒四 
壁，空無一物，有的R有糖上的一大張白白的宣 
紙，上面用毛筆寫着「我愛X X X」五個大字， 
我不會吿訴你們她是誰？這是我心中最秘密的秘 
密。 
收音機報時：現在是晚上十時掛分°氣温18 
度。之後播出譚詠较的新歌 「半夢半醒」： 
但以前的他不是這樣的• 
；一次見到他是在二』 年廿七 
’西方的情人節。那時差不多深夜一時有多了’突 
然聽到樓下天橘上有晴雜赛’而那時我正《心S 
血地改編「胭脂扣」的劇本’因爲遲些兒，劇國 
會被邀請回嶺南演出此劇，所以連夜趕工致無心 
睡眼！於是便停下工作，好奇地凭窗俯親’看看 
有什麼事發生？ 
我看到有兩個軍裝警察正在搜他身’ ®搜至 
他的書包時，發覺裡面有很多的害’於是便雄問 
他起來： 
「你開害店喫？」〜 
「是呀！ J 
他們不信。 
「我眞是開害店的。J 
他便出示害屋咱片，.他們看後，差熙氣死。 
「遠麼在還站在天橘幹什麼？想自殺呀？抑 
不禮貌地整問 
；蜜第三次重看完小說「胭脂扣」之後，開始 
【’想臥地睡榻榻米上時，突然一陣寒風 
使掛在窗框上的風鈴叮唯町唯响個不停 
：，不但吹散了我的睡意，也爲我帶來連 
7摄三個很厲害的大乞哦！ 
唆，我又着涼了，我總是不嘵得照顧自己，如 
果讓她知道，一定又會爲我很担心，不知我送給她 
的新年禮物 個籐製的風鈴一是否也不甘 
示弱，在町唯町播地响個不停？一定會的’而且 
一定會更响。不知她會否被吵展？其實她又怎會 
那麼早便肯睡呢？不知她正做着什麼？在哭？抑 
或胡思孰想，旗牛角尖？埃，算了吧 照尺天 
涯，竞然老死不相往來。搞笑！ 
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常我想將窗關好時，看見那個「價仔」又在 
窗下的天檑上站着。 
我已經有一段日子不見他了，還以爲他病了 
，死了，或者移民去了。 
他今晚在天檑上站了一陣’望了一望那幢大 
厦的門口，便開始離開了——像沒有任何目的， 
R是來懷舊追悼一下而已，像個過路的人一檨。 
埃，哀莫大於心死。 
在第三日，年廿九，晚上八時，當我剛從媽 
味家吃畢團年飯’即回來自己的家，（今年是》 
年，所以沒有年批晚)想繼投寫未窝完的劇本時 
，凳然這麼早看到他已站在天播上，身斜倚•杆 
’手拿書，一本不知是什麼的害’看封面很像亦 
舒小說’伹一個大男人沒理由大除夕晚沒有約會 
，却站在播上吹風，看暹一類無髒的小女人的自 
憐自戀的作品。 
難道那個女子終於肯見他，所以吃完團年飯 
便走過來接她去逛花市°眞爲他高興，但亦爲自 
己神傷，在如此美景S辰，竟然級藏起來寫劇本 
，埃，情人！ 
我又想起了她’於是窝了一張很簡*的郵束 
過去’將我的近親及我這一刹那的感受吿拆她， 
讓她笑笑我儍也是好的。 
本來想打長途電話過去，但又怕一開轚收不 
住口，届時電話费就驚人了！所以a是寫儅來得 
經漓、通漫、回味（因爲我總覺得自己寫信比說 
話好）。 
有一次他突然走到棟下的一個資水果的士多 
，質了一個相’我猜他不是吃柑’ R是想藉此令 
那個資柑的阿婆肯借電話給他而已°他成功了， 
但 c a l l 了之後，看神情像是她仍未回家，於是 
失望地又步上天橘站着，繼纊看他的害。他將手 
上的害看完後，又從書包拿出第二本害來看’難 
怪他窨包經常帶有那麼多害，不知說他手不釋卷 
，抑或說他儍好，總之世間有趣的怪人怪事特别 
多。 
後來我又發覺他除了隨身帶備害外，運隨身 
帶備信封信紙和筆。因爲有時他又會突然放下害 
，像想起了一些什麼車情似的，便用筆飛快地捕 
捉那一刹那的情感和思想，或者他又想起了她吧 
，於是便記下來留待曰後有機會給她看，或者即 
刻寄出，明天就可到達收信人手上。我更會相信 
他必隨身帶備不少的郵累。 
曾經在約十一時半的時候，他突然被一件遠 
遠的東西吸引住，整個人呆了，當我順着他親錢 
望過去的時候，R見到一個穿黑衣服的女子，忽 
忽忙忙，頭也不抬地衝入那幢大厦隔鄉的停車塲 
裡，像在逃避些什麼似的？而他又不知做什麼？ 
即從害包拿出紙和筆窝下一些東西，我常然看不 
到是什麼。他窝完後再看害，如是這樣，他毎隔 
十五分鐘便call上去一次，（因他怕自己看漏了 
眼）即又要霣相一次，而毎次總是失望而回，到 
樣上獨個兒吃相，不知毎次的相是否甘甜，但我 
肯定他的心必定是酸溢無疑。 
當時間去到十二時，他準備再去霣相的時候 
,他又再一次呆着了，因爲他看到有一個女子從 
那tt大厦慢慢行出來，抬頭望向天檇上’她那晚 
也穿黑衣服’手上拿着很多東西，這時二人播上 
捕下的對望着，而那個價仔竟然好像沒半無興奮 
，沒有即剣走下播迎上去’或者等到呆了，未恢 
後過來吧！而她惟有自己行上去，並沒有生氣 
發些無聊的嫌�，這搛主動及成熟的女子的確很 
可愛，很難得。 
她第一件搴就是問他是否等了很久？他笑而 
不答，或者怕她笑他價°之後她將手上的一份劇 
本邇給他，笛然我是看不到那是劇本，只是她說 
出來的’她還說這次的劇本窝得也不錯，風格有 
了些轉變，通鼓勵他繼續努力！埃，我聽後心想 
：如果邊速的她也這搛鼓勵我就幸福死了 ° 
這時我突然想起難道他們也是和我一樣是業 
餘戲劇發燒友？而那個價仔也頗高大英俊’而那 
個女子更是漂亮可愛，雖是第一次見她’卻覺得 
她有一股難言喩的氣質和魅力！哈’如果他們肯 
加入我的劇團就好了！但又無理由在這個那麼溫 
馨浪漫的時候去掃興。 
她手上的東西有一樣是很有趣的夢葡糕，用 
一隻碗盛載if，運帶備一對木接子，於是他們便 
坐在天橘上吃起來，當然有不少的人經過時都好 
奇地望着他們，但他們沒有理會，依然故我，開 
心地吃着談着。後來聽他們的談話內容，發覺_ 
才忽忙走入停車堪的女子就是她，而他又即時將 
剛才記下的一蓽文字讀給她聽’大概如下： 
「剛才突然眼前一亮，因有一個和妳一樣憤 
穿黑衣服的少女，也如你愤走路的姿態，忽忙地 
走入了你所住的那一憧大厦隔鄉的停車塲，我初 
以爲是你，有一種査息卻快慰的感覺，但後來深 
想又沒可能是你，因你沒可能從那裡回到家的， 
所以又很失望。J 
常她聽後，初不信，即搶信過來看，看後果 
然是眞的，禁不住大笑起来，嚇死了不少的路人 
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他問她爲什麼要從停車塲轉回家？她說當她 
坐循環錢巴士回來時，已遠遠望到他站在橋上， 
因爲原來他間中都有在橘上等她回家的習憤‘所 
以她毎次回家都會有望望橘上：看他有否在等她 
的習憤，但常她眞的見到他時，卻又怕下車被他 
見到，於是《讀坐下去，宠了一個港島區。 
蜜巴士再回來時，仍見到他站在橘上，於是 
情急哲生，下了車忽忽•走入停車塲，再由停車塲 
上面轉回自己所住的大厦去。 
常回到家裡，心想他一直會很儍地等下去， 
於是又終於心軟下來，還將家中的夢葡钱煮熟， 
盛了一碗下來給他吃。 
整件事經過就是這搛了，但並沒有說出要避 
他不見的理由，或者他們心中有數吧。 
他吃完了夢葡糕之後，還叫她將那個碗送給 
他，作爲一個紀念，還說笑以後無論到那裡去， 
都會隨身带着它，四虚去行乞！不雜不棄。 
她笑笑答應了。 
之後，他便將前晚想送給她的狗公仔送給她 
0 
她歡喜地說聲「謝謝」！ 
再之後，他們說去7 — 11便利店買傷au药， 
因她着涼了，或者由於站得太久了吧。他還說想 
她晤他去維園逛逛花市，；II凑熱鬧。 
她答應了。 
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當我暹一切都傲完後，都差不多十時掛分了 
，想早些睡，於是去關窗（因自己睡時常不董被 
，很易着谅)，但竟然運見到那個儍仔堅强地、 
充滿盼望地站在那裡，已足足站了兩個多小時了 
，眞是雜爲他了。但究竟發生了什麼事呢？這次 
終於引起了我的興趣和創作的蠼感，心晤想這可 
能又是一個浪漫動人的故搴，於是就不去睡，索 
性伏在窗框望着他，蜜然他是看不到我的，因他 
的親線一直都俯盯着那一幢大厦的大門口，根本 
沒空向上望。 
由於我想趁這個三四日的年假期’好好休息 
，因平日睡眠時間太少；亦都想看看害和窝窝信 
。（常然窝小說和劇本更是我平日生活一部份令 
)所以道個新年很少出街，謝絕一切應_和拜年 
。而憑窗俯望竟成了我的一個節目。 
年初一晚看不見他們，或者由於昨晚逛花市 
逛得太晚，所以’沒打算見面。° 
但年初二也見不到他們，或者去了尖沙阻五 
枝旗棵下待約會’然後去看烟花吧！（因我毎約 
朋友在尖沙阻見’必楝這個地方，沒其他理由’ 
R因特别饞愛而已。） 
但之後一連十多日都見不到他們，心中晤叫 
不好，有不祥之兆，難道他們一但其實我也不 
肯定他們是否情侶？因爲他們的言行舉止都十分 
「止乎禮」（可惟看不淸楚他們的眼神）’似一對 
好朋友多過一對小情人，他們當然沒有時下一般 
熱戀或新潮的男女那樣「播頭摟頸」’「連趙怪 
！ 
我與那女子雖同在一條街，只是相隔了一條 
行人天補而已，但一直無緣碰面’至於那個傻仔 
應該不是住附近的° 
又是住哪裡？石梨貝？旺角？樂富？……眞 
想不到相隔了整整半個月的今晚’他再次出現， 
但爲什麼今日的他好像特别憔梓，好像許久沒有 
睡過似的，又滿面縣鬚’頭髮蓋鬆’神情怪異陰 
沉，沒有半熙光彩和喜悅。以前就算苦等幾小時 
，也面不改容，仍是充滿盼望和平安的’難道他 
們眞的 0 
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說回今晚，大好的元宵佳節’卻見他形單隻 
影，悲他亦自憐。 
當他心情或沉重或死寂或失落地離開天橘時 
，我以爲他會回家去，但却見他向着附近的一間 
餐廳走去。 
那間餐廳我間中也會去吃晚飯，或與朋友把 
咖啡談心，或自閉地看看害、寫寫稿° 
爲了滿足我的好奇心’（因爲我以爲他是約 
好了那女子在裡面等。但笛我入到裡面見到他時 
，就知她今晚不會出現，（當然他不會知道我在 
留意他）因爲他已差不多醉倒了，空肚喝酒’再 
加上喝得那麼急，就算碑酒也會醉的，看他樣子 
文質彬彬，亦不會是那種親酒如命的酒鬼；其賁 
看他搛子’不似生意人，似敎師一一但又不是傳 
統的恤衫西褲皮鞋的那種。 
唆，如果她會來，他又怎會喝成這個搛子呢 
？雖然他醉了，但亦沒有大吵大鬧，仍是靜靜鼸 
着那種，讓酒精在體內散發，是十分辛苦的。倒 
不如大叫大動的發浅來得徹底和痛快。 
我棟了一個可以望到他的座位坐下，而他初 
時揀了一個近窗近門的位子’且不時往窗外和門 
口望，像在奢望她會「偶然J的出現，但始終沒 
有，於是他便換了另一個位了。笛晚人客特别少 
，所以可讓他匹虚邊邊坐坐。到最後他揀了一個 
頓自閉的位子，旣看不到門口也望不到窗外° 
「哀莫大於心死。J那個位子，旁邊有一塊 
大玻瑰一可以照錢，但對於他沒有用處’因他 
已醉了，看不真自己。或者他根本就不想太iS， 
因太眞的東西往往令人失望。 
當他半醉半醒時，他從長播袋裡拿出一包未 
開頭的Kent牌煙了，但從他拿煙及吸烟的姿勢 
，便知他是不吸煙的人，他之所以吸煙’可能以 
爲憑一團團難聞的煙糴可以消煩，正如以爲憑一 
杯杯苦溫的碑酒可以消愁！他似是想捕捉一份什 
麼的感覺才買了一包煙來吸吸而已。 
當他吸第一口時’像一般的「初哥J連緝咳 
了幾赛。他很留神望着級嫌上升上升的白煙，當 
煙從他口中鼻中嘖出來的時候，他面上呈現一種 
憂g和絕望的感覺，另有一番美感和味道。 
今晚其實不算太冷，只是比較大霜而已，間 
中有小小毛毛雨飄來飄去，但他像是很冷的，入 
了室內差不多半小時了，還不肯將身上的藍色大 
樓脫下’死樓不放，像摟住一個活生生赤裸裸的 
美女那般堅貞深情和貪婪。但當他一杯二杯三杯 
的哨酒不斷倒進肚裡時，整個人都熱血沸騰起來 
，這樣才肯將大樓除下來。做人正應這樣，潘脫 
—些，拿得起放得下。 
^
、H 
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昨晚回家收到一封信，但沒有署名的。內裡 
有一首打油詩，寫得頗有趣，願爲大家分享勉之 
『問我愛情是什麼 
歌詞裡面有悲怒 
其中內容大致話 
究竞甚麼才是愛 
自問如果未定性 
事關愛河很深水 
很多痴男共怨女 
因爲他們不知道 
事前又沒有準備 
能夠及早去了解 
旣是愛河深似海 
— 旦 遭 遇 有 困 難 _ 
感情了解淸淸楚 
若是向别方園 
萬萬 ¥能有勉强寧强 
對方旣然無眞_ 
眼界大可以雜宽 
i愛不一定估潘 
看看世界那麼大 
愛情像一首首歌 
包含不少阿哥哥 
都是愛我不愛我 
任何一個要淸楚 
千萬不可入愛河 
實在並不容易過 
經已叫苦在愛河 
愛情不能S肚餓 
游到半路才知錯 
那就當然沒有禍 
未落水前要想過 
«拒《餐廳打详的時間運有五分雄的時候’ 
他突然醒過來，像廻光反照，整個人禪起，之後 
取出一支水篆‘在一塊杯坠上窝下了一些東西， 
約窝了三分鏽，便突然停筆，拿起大樓和害包’ 
忍着淚忽忽離開餐廳°我於是「八卦地」即刻走 
過去拿起那塊他沒拿走的杯塾來看，發覺上面窝 
着的正是Raidas 「傾心」的歌詞’但似乎歌詞 
) 有少許改動。 
'知f i ^ 比 4 4 j , n ^ ^ 4 吟 
、 入 务 ； 互 吸 人 會 i . 
杯塾的上款是「楚紅」二字，或者是那女子 
的名字吧。（不知她是否姓「鐘」？)而下款却寫着 
「寂荑的心」四個字。 
當我追出去時候，見到他站在那植大《門口 
；之後步上天橘，穿回大樓再站一陣；其後拖着長 
長的影子，徐徐地步下天棵走了，走了，但不知 
走到那裡去，是回家去？抑或在街上流浪直至天明 
？但明天之後又怎樣？希望天明便一切無事?！明 
天會更好吧?！ 
我站在棟下仰望着他。 
雖然同性相柜，但對他不知爲什麼我却有一 
種特别親切的感覺？像已認識了廿多年的知己似 
的。 
那一刹那，我恨不得走上橘去叫住他，叫他 
去我家睡一夜，晤他喝啤酒談通宵，總好過看見 
他像遊魂野鬼般四處徘徊’但我一。 
朋友，珍重。振作吧！ 
我流淚 
mmm 
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宇宙無限，星海無邊..你可曾‘一個•無月而又晴朗免4 , 躺 . g 卜麥地上，么的細看天•上的那 
些明亮的、暗淡的、.帶有紅4：的：：^色的點點:星辰。ttl^們访谏有生.命似的.，.悄,悄地m察等我們的 
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星河傳說 
雲妮 
細數星星 
星空中，除少數是行星和衞星外，都是恒星 
；它們都像太陽一樣自身發光發熱，R因同地球 
的距離遙遠，看上去才成了一個個的小亮黙。在 
仰看天空時，第“個惑覺可能是滿天的星星，一 
動也不動的。但是，過了會，便發覺原先在東 
方的星星，慢慢向上升’而西方的星星，却漸漸 
地落下去；其實，星斗的東升西落，是地球本身 
從西向東不斷地自轉所造成的效果。所以，假如 
你整夜不眠’細數星星的話，這相當於半年內所 
見的星星一樣；其餘半年的星星，只有擁有天文 
望遠鏡的人，在白晝才可以看見° 
天上的星星，有些比較亮’有些則比較暗， 
人類便按照星星發亮的程度’把他們分成不同的 
等級，除個别特别亮的恒星外，肉眼所能看到的 
最亮恒星是爲一等，最暗的是爲六等。一等和六 
等星的視亮度相差一百倍。此外，若比一等星還 
亮的便定爲零、負一，負二等星》如太陽的星等 
爲-26. 80等，除太陽外’星空中最亮的恒星是天 
狼星，爲-1.6等。 
在夏秋兩季，天氣晴朗的晚上’可以看到一 
條白茫茫’發亮的帶子，從西南方向東北方伸展 
着，橫貫天空，氣勢碌礴，這就是銀河’銀河是 
數以萬計的恒星密集所造成的。兩顆晶璧潔白的 
一等星隔着銀河，遙遙相望。其中一顆位於銀河 
東岸的亮星是天賺座的牛郞星’而位於銀河西岸 
是天琴座的織女星丨牛郞與織女可望而不可及， 
極盡相思之苦。 
‘ 星星的啓示 
若把視錢集中於北方的天空，就會發現有七 
顆很明亮的星星，形狀與古代用以盛水的斗極爲 
相似，這就是著名的北斗七星。（其實這七顆星 
只是大熊座比較明亮的一部份而已。)那長長的 
斗柄在一夜之間，繞着北方的天空旋轉，除了指 
示時刻外，那斗柄所指的方向還可以指示季節， 
我國古代有首歌謠可以說明這個道理：f斗柄指 
東，天下皆春；斗柄指南‘，天下皆夏；斗柄指西 
，天下皆秋；斗柄指北，天下皆冬。J 
在正北的天空上，有一顆相當明亮的小星星 
，儘管一夜之間，星移斗轉，它却兀然不動。而 
且整個北斗星和北方天空中的其他星星，都好像 
以它爲中心，繞着它來轉動，是爲北極星。此外 
，利用北斗七星來找北極星的位置，是最可靠的 
辦法。在北斗的斗子上，把其中的天樞和天壊聯 
成一條直錢，將其長度引伸大約五倍的地方，那 
便是北極星了。認識北極星的位置是很重要的， 
因爲可以在迷路時，靠它指出方向。其次，如果 
試從北極星所在的地方，在我們頭頂畫一根想像 
的錢，延長出去，這便是我們所在的經錢了。 
北斗七星 
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摩海废一牠是一頭羊頭魚尾的怪物。它 
原是牧人與家畜的神’名曰潘神，在尼羅河畔爲 
怪物究福恩所嚇，跳入河中而化成這個樣子。 
寶瓶座一一古城特拉伊的依達山有一位牧 
羊少年，名叫嘉利米德，他拿着水瓶，水從瓶口 
灌注到南魚的口中。 
雙廣、座一美神阿美洛蒂和愛神厄洛斯在 
幼發拉底河畔遇見巨怪泰弗恩，他們倆慌忙跳人 
河中，化作二魚逃跑。 
白羊產一一；S沙里王的王子弗列薩斯和公 
主希萊，爲後母所虐待；主神宙斯派了金毛的羊 
飛來帶他們倆逃走。白羊座的形象就是它。 
金牛座主神朱庇特爲要得到美麗的公主歐 
羅巴，化成一隻雪白的牛；公主爲它所動心，騎 
-上牛背，一去不返，渡海到克里特島。 
環户座大星雲 
十 二 雖 
對於初學觀星的人，怎樣去認識天上雜亂無 
章、星羅棋佈的星星呢？遠在幾千年以前，古代 
中國，希醞及羅馬的天文學家，便把天上的星星 
劃分不同的星區；在公元二世紀，希隱天文學家 
確定了四十八個星座，目前國際上已認定全天分 
爲八十八個星座。大多數按照其形狀，賦予繁星 
美鼷豐富的幻想，以我們最爲熟識的十二星座爲 
例、其實是太陽系的「黃道十二宮J，表示太陽 
在黃道上的位置（黃道是地球環繞太陽公轉的軌 
道平面與天球相交的大圓圏》，將黃道分爲十二 
段，以決定春分及秋分的時間，現試以十二星座 
，簡述其背後希醭神話傳說。 
銀河系襄，除可看到星星外，也可肴見一些 
雲霧狀及帶有斑黙的天體，它們被稱爲星雲。星 
雲是由氣體和微粒的質熙所組成的。有娃星雲的 
中心或附近有一顆溫度很高、光度很强的星，靠 
着這顆星的光和熱，就使這塊星雲也發光’這是 
「亮星雲J。反之，如果它當中沒有亮星存在， 
那麼這些星雲便是「暗星雲J。但可能在同一塊 
星雲，旣有亮星雲，也有暗星雲的天體，獵戶座 
的馬頭星雲便是個例子。另”方面，星的數目如 
果超過十顆以上，彼此是有物理聯系的恒星集體 
，便稱爲星團。星團的成員多者可達幾十萬顆星 
‘著名的銀河星團如處於金牛座的濟星團，肉眼 
可見到它是由六,七顆星組成，稱之爲七姊妹星 
围，實際上它遠不止七顆星，而是由二百多顆恒 
星組成。 
-這對孿生子名叫卡斯塔(々哥哥 
)和波力士（弟弟）。他倆是主神朱庇特和斯巴 
達皇后萊蓬的兒子，他們都是無敵的勇士，且如 
影隨形，手足情深。朱庇特曾派他們乘坐雅高船 
和伊阿宋一起去找尋金毛羊。他們死後，爲紀念 
他們的勇武，把他們雙雙安排在天上。 
巨蟹座——有一條藏身於戻爾雷亞大澤的 
九頭蛇《長蛇座），大力神海格立斯(武仙座） 
把它的頭斬下來後，便又突然長出兩個頭來，後 
來還是在砍下的刀口處、用络鐵火攻，使它的頭 
伸不出來才把它降伏‘了 ° fi同時也激惱了女神括 
娜’泥了一隻海蟹咬這個大力神的脚’但卻遭他 
探据粉碎，希娜無可奈何地把牠安i到天上去。 
辨子座一牠是一頭住在雷美亞森林的獅 
子，悍猛非常，非普通劍棒所能降服，但始終給 
大力神海格立斯（武仙座 > 絞死，其後更撕下籂 
皮，成爲海格立斯的斗蓬。 
室女座一一她是一位長着翅膀的正義女神 
，美麗動人，右手拿着羽毛筆，用來判決罪行之 
用；左手把持着閃耀光芒的榖穂，象徵大公無私 
之形象。 
天秤座——這個天押是正義女神拿來裁決 
人間善惡的工具，它是在室女座的西隣。. 
天竭座 ~ ~人奥利安（獵戶座）自命武 
藝超羣，天下無敵，觸怒了女神希娜，她便施放 
這隻毒蝎子，把奧利安毒殺了。獵戶座和天竭座 
在黃道上相距180丨，不可能同時看到，大槪表示 
世代寃仇，永無和好之日。 
人馬座一他是一個半人半馬的神，正在 
彆弓搭箭，睹準天_的心臓。他從諸神中學懂了 
騎射、醫術、音樂和預言的本領，並傳授給希醺 
的英雄們，是一位賢德長者，後來不幸被大力神 
海格立斯的毒箭誤中足部而死。 
晚上仰視美麗的星空的時候，人們的心胸自 
然對這些充滿了詩情畫意、希魈神話色彩的星座 
抱着迷惘的憧憤°所以我們也要仿效古人，以盡 
可能豐富的想像力，來認識及分辨這個棋紛的繁 
星世界0 
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八七年雖已成爲過去，但在過往一年所發生 
的大事，仍歷歷在目一公安事件、民主遊行、 
維園集會、簽名運動、民滙處報吿書……而八七 
政制檢討亦可謂塵埃落定、「八八直選J已成爲 
歷史名詞。 
這一切一切，皆顯示出中、英雙方對政制問 
題的「決心J ，亦令港人深切體會得到自身的無 
助及無奈。不過，話雖如此，我們仍得盡最後一 
分力，對未來五月所發表的「基本法J初稿提出 
意見，爲港人爭取最大的利益。 
八四年十二月十九日，中英聯會聲明正式簽 
訂，聯合聲明指出：「香港特别行政區直轄於中 
華人民共和國中央政府。除外交和國防事務屬中 
央人民政府管理外，香港特别行政區享有高度的 
自治權。香港特别行政區享有行政管理權、立法 
權、獨立的司法權和終審權。J 
聯合聲明更指出九七年的立法機關將由選擧 
產生。社會制度方面，聯合聲明承諾我們資本主 
義將在港維持五十年不變。 
其實，聯合聲明已大體上勾劃出未來特别行 
政區的政治模式、社會制度及司法制度；立法機 
關如何產生及港人能享有何等程度的自治等，更 
把中央與特區的關係淸楚劃分，這無疑對未來基 
本法的制訂有莫大幫助。 
由於基本法所牽渉到的主要是一些憲制事項 
，加上在用詞及字眼上的運用必須極其精確，在 
某程度上更會與法律事項拉上關係，故此對於普 
羅市民，基本法給人的印象是旣言詞艱深且難於理 
解，加上現時仍處於草擬階段，很多方案及條文 
都只有依靠報章刊載、電台、電視台的選擇性報 
導及基本法諮詢委員會的最後報吿才可獲悉有關 
資料，在資料來源方面已是極其不足，加上其間所 
發生大大小小的事不計其數，如股市風暴等，打 
擊了市民討論基本法的熱心，希望在以後的日子 
裡，情況會大爲改善。 
基本法所劃分的章節、條文極其繁琪，加上 
各草委的方案亦爲數不少，故此若要眞正瞭解基 
本法的各項章節及條文，可謂極不容易，以下便 
是其H錄： 
序言 
第一章總則 
第二章中央與香港特别行政阐的關係 
第三章香港特别行政阐居民的基本櫃利和義務 
第四章香港特别行政ts^的政治體制 
第一節行政長官 
第二節行政機關 
第三節立法機關 
第四節 tf丨法機關 
第 五 節 域 組 織 
第六節公務人員 
第K章矜港特别行政彳的經濟 
..發 
第一節財政和稅收 
第二節金融和貨幣 
第三節對外經濟貿易 
第四節工商業和其它行業 
第五節土地契約 
第六節航運管理 
第七節民航管理 
第六章香港特别行政區的敎育 
文化、體育和宗敎 
第七章香港特别行政區的對外 
第八章香港特别行政區的區旗 
第九章香港特别行政區基本法的 
第十章附則 
其中尤以第二章、第三章 
至爲重要，因爲以上四章對未來特 
及影响均極其深遠，一旦有任何錯失編 
堪設想。 争 
在第二章第十六條有關中央與特區 
的建議：「全國人民代表大會常務委員tf 
香港特别行政區基本法委員會後，如果認爲 
特别行政區的法律不符合本法（基本法）或法定 
程序，可將有關法律發回重議或撤銷，但不作修 
改，經全國人民代表大會常務委員會發回重議或 
撤銷的法律立即失效，該法律的失効無溯及力。 
J由此可知未來特别行政區的法律除了要經立法 
機關通過外’賁施與否仍得看人大常委經徵詢後 
的決定’但「法定程序—詞卻很難理解到.是什 
麼制度下的法定程序’故此個人認爲應詳述此詞 
所指的是什麼，以免導致混滑。 
至於特區居民的基本權利和義務在基本法中 
也有詳細列明’如草稿中列出，不論其是否擁有 
「英國屬土公民護照J，都是中國公民。不過， 
在這過渡期間’大部份「中國公民J所擁有的權 
利，港人暫時未能享受，但可以肯定的是，由於 
港人在九七後的選擧權^罷免權、復決權、担任 
公職等方面的具體權利皆會被肯定和有法律依據 
，加上未來特區的行政首長、立法機關皆由選擧 
產生’故此是項權利對港人而言是極其重；要，不 
但有助港人參與特區事務，也是港府邁向「代議 
政制」的一個里程。 
說到最具爭論性的一項’就是第四章有關特 
區的政治體制，因爲政制一向都是港人較爲關注 
的項目’所知的亦比較多’而草委對於政制一項 
的分歧亦較大’故此較容易惹起公衆關注。 
有關行政長官產生方法一項’共有三個方案 
’方案一認爲行政長官應由立法機關成員提名’ 
全港一人一票直選產生’或取消由立法關機提名 
,仍以全港一人一票直選產生。 
此外’有方案認爲行政首長應由各功能團體 
以直選產生代表’再由代表選擧行政長官;第三個 
方案則認爲行政長官應爲一個由六百人組成的選 
擧團互選二十名人士組成提名委員會，再提名三 
人爲行政長官候選人。 
WU -t=f- 1 
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在三個方案中，尤以方案一較爲合ffl。基本 
上，聯合聲明已指明行政長官由協商或選擧產生 
，故此方案一的由立法機關提名，以一人一票直 
選方式選出行政長官不但沒有違反聯合锡明，亦 
能兼顧社會上不同階層人士的需要，加上行政長 
官一旦有立法機關提名，其相互之間的關係必定 
較爲密切。不過，由於行政長官是由立法機關提 
名，故恐怕日後行政長官在處理日常事務的時候 
會發覺處處受到制肘，這無疑是這個方案的最大 
缺無。 、 
案認爲第一届的行政長官應以顏問 
產生，這未免是過份留戀於精英統 
F^，團的成員只由五十至一百人組成’ 
兵名，經當時的行政會議敷選，而由 
,批准任命，使可成爲顏問團的成 
：括各界人士，實質上只有那些有 
才能被提名r而選出行政長官的 
已退休的立法會議議員、行政會 
和曾受中央任命的主要官員所 
然地被受質疑，故民主派的人 
方案，因這種方式所產生的行 
責° 
權一欄指出’行^{[長官在徵詢 
經中央同意，可解散立法機關 
情況爲限： 
拒絕簽署立法機關通過的法 
機關以不少於全體成員三分 
行政長官又再次拒絕簽署 
% 
過財政預算法案、撥款 
必要的其它重要法案 
以上的建滋，實在帶來不少首先行政 
與立法之間的制衡並不取均，因爲建滋中立法機 
_並無對行政長官投不信任票的權力，剰下來的 
只有彈劾權，這彈劾權只可以在行政長官「犯有 
嚴重違法或凟職行爲、經立法機關全體成員的四 
分之一聯合動議，經調査後方可提出。」但當行 
政長官與立法機關有分歧時，立法機關卻要承受 
被解散的威挟，而這建議一旦被落實，立法機關 
的監察權力定必蕩然無存，爲免立法機關被解散 
’議員大多是採較溫和的路線以迎合行政長官的 
意願，那時「行政機關向立法機關負責J將會變 
成紙上空談，有名無賁。 
此外’新的立法機關，由於心理上蒙上政治 
陰影’在政治上必定不會大有作爲，身爲選民， 
也必會對新組成的立法機關投以信任票，因他們 
恐怕政府的正常運作會因立法機關的解散而解體 
°其次’若情況雄級下去，最後必會引致「行政 
主導J，這無疑是有違港人的；！願’也違反了「 
三權分立J的原則。 
在第四章第三節有關立法機關產生一項，由 
於聯作榮明規定「立法機關由選擧牵生J ，故現 
時的委任制度將會解體，隨之而起的方案包括G) 
立法機關成員全部由功能團體選擧產生；©全部 
由普選產生；或③混^^式選擧；其中尤以混合式 
選擧最受歡迎，因較能迎合各成員的意見。至於 
直選在議會中所佔的比例，有方案認爲由直選所 
產生的議席應不少於百分之五十’有方案則認爲 
只可佔百分之廿五，不過，可以肯定的是，若混 
合選擧被採用，功能團體和選擧園必納入其內， 
這兩種表面上極具代表性，實質上卻「毫無意義 
J，「非驢非馬多選舉漠式，定必會維持一段頗 
長時間。 
有關第一屆特阵：政府的產生方法，有方案建 
淡在九七前以普選形式產生過渡至九七，也有方 
案認爲「直通車J形式有辱中國體面，應在九七前 
以協商形式成立臨時政府，到九七後再正式成立 
第一屆特丨品：政府。而大多數意見認爲應在九七前 
設立籌委會或頻問團之類的組織，籌劃特區新政 
府之成立。 
其實，大多數意見均認爲第一屆特區政府及 
行政首長應以協商產生，而由於「面子J問題， 
直通車的建設大多會被否定，但只要其過渡是依 
着循序漸進的方式在九七前進行，也未嘗不可， 
至少港人大抵已熟習如何選出特區政府各機關， 
如立法機關等。 
解釋權和修改權方面，建議中的修改提案權 
應屬於人大常委、國務院和香港特别行政區。而 
香港特别行政區的修改議案，須經特區中的全國 
人大代表三分二的多數、立法機關三分二的多數 
及行政長官同意後方可遞交全國人大代表團向全 
國人大提出，特1^《的人大代表彷彿成了港的「太 
上皇J，因爲這批人大代表，並無掌握任何實權 
，卻控制着特區修改議案的權力，使日後的特區 
政府無法提出修改動議，這點對港人無疑搆成很 
多不利條件。 
其實，基本法中値得討論的條文多的是，只 
，,胃0』因爲資料及能力所限’未能一一討論’個人認 
胃 港 人 最 隶 要 的 ， 是 作 好 心 理 準 備 ， 當 五 月 
"“塞本法的初稿「出籠J後廣泛討論。 
在諮詢方面，基本法諮詢委員會自成立以來 
’ 一向無什建樹，猶如一個秘書處，加上所收集 
到的方案也未必能呈到草委手上，故此其功用備 
受各方評論，與此同時，各界對基本法的討論也 
着實未見積極。 
在長達五個多月的諮詢期間’諮委會所扮演 
的角色’除了是收集民意外，更重要的是將基本 
法介紹給市民知道’如印備小册子、基本法簡易 
本、擧辦論壇、研討會、大型展覽及進行民意調 
i，令各方的意見均可向上反映，而各工作應分 
期進行’使得整個諮詢期來得更充實和有意義。 
旣然港府承諾九一有直選，正好標誌着未來 
的基本法也包括有直選的議席。誠然，直選並非 
一個最佳保証民意被表達的途徑，但至少在現階 
段它的構想是比協商來得具說服力。 
以上只是個人對未來基本法的初稿作一簡略 
探索’進一步的建議仍需待初稿正式公佈後方可 
提出。 
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請給予掌聲 
運動 不死?! 
陳國棵 
羣衆的怒吼_還政於民 
我從來沒有如此投入！我的感情就是羣衆的 
惑情——我溶入了羣衆。筆者自八二年第一次參 
與一「九一八維園大會」抗議日本竄改歷史之後 
，至今已參加了十數次社會行動，協助過動員參 
加大集會、遊行、簽名運動等，到過新華社、港 
督府，以至機場等地加入行動的行列中。但卻沒 
有如這個晚上，當敎協張文光先生說到，我們自 
前年高山大會開始一直以來究竟期望、要求些甚 
麼呢——還政於民！還政於民！此時羣衆聲音此 
起彼落，叫喊着：還政於民，聲音雷動，震憾四 
周，是人民對港英「玻_鴨政府J作質問、控訴 
！還政於民！還政於民！我也不停地高喊，我已 
溶 入 羣 藥 、 1 : 一 
整鐲•集會港西佰多人出席，各社團代表 
先後講話i以話劇形式來對跛脚鴨作無情的遣責 
。 f嗚呼哀哉WW，豈有此理白皮書J 
—個社團拉起這對對聯’引起全場共鳴。 
間，我們高唱民主敎曲，每人熬起手中的二黙燭 
光，充滿了浪漫的理想。 
過去的回憶 
集會結束後，我和數位嶺南同學回到「民主 
飢饈三十J集合處，這裡大部份是樹仁學院的同 
學，也有很多未能參與絕食的同學陪着我們一起 
坐。一些友好社圃更不_來慰問’有的更送來薑 
湯。就這樣’到了深夜，中區的行人漸漸減退， 
我從來沒有見過如此寂靜的中區，但這種寂靜紐 
沒有爲我帶來祥和的惑覺；這時我正與外務秘書 
(去屆 > 檢討全年外務部的工作，帶起了我對過 
去一年的回億：我們全身投入製作去年的J：香港 
雙週」推廣活動、暑期討論基本法諮委會的最後 
報吿、全身投入民主運動……昔日辛勞，歷歷在 
目；現在，望着照得頗光亮的立法局大樓，聽着 
中區的寂靜，面對着民主運動的挫折，心中應是 
無奈地心死，又或以此抵嘱壯志？我也不知道。 
這個晚上 
這個晚上，我很早便睡，但當要睡着就給談 
話的聲浪吵醒’很久才睡着。這是我第一次在中 
區市中心睡覺。天亮時，一陣陣刺骨的寒風把我 
叫醒，我掙扎了好久才起來，不是因爲倦，而是 
實在太冷了。之後我回到學校Jr.課。當然我仍保. 
持着絕食，到六時回來遮打花園再加入他們的行 
列0 
有同學不支倒地 
絕食行動到十七日晚上八時結束，由於遲到 
’我只絕食了计五個小時。雖然這麼久不進食’ 
我仍不覺餓，但最余我難過的是行將結束之際 
有一位樹仁的女同學不支章倒。 
隨着絕食行動的結束，整個爭取八八直選行 
動也吿一段落。這些社會行動的結果是甚麼？你 
有你在外邊喊，但立法局內那羣擧手機器卻照樣 
通過。事實上，香港政府並不是民主政府，民意 
的地位甚低，但爲了令社會稍爲穩定，所以一向 
都推行所謂諮詢式政治（Rule by consent 
and consultation ) °畢竟這個還不是一個責任 
政府(responsible government )，對社會矛 
盾 。 _ 香 港 要 民 主 d 
jmrM 
學生究霓傲了些什麼？ 
對於過渡期香港的變遷及未來的特别行政區 
：，香港學生究竟做了些甚麼？又或有人會反問我 
們簾敬到些甚麼？事賁上，近年學生領袖都對社 
會有很大的失»，所以學生會出現內務化的現象 
-•是否如此不好呢？如爭取八八直選，人們 
只見_我們爭取不到八八直選，郤忽整個社 
會行勤所帶來的民主要求，不但唤起市民對民主 
的了解、渴求，也喚醒市民.淸楚玻脚鴨政府的 
無能社會的危機；退一步來說，這次强烈 
的民主呼聲也使港英政府及中方鑫步：分别是承 
諾九一直選及可能在基本法起韋上稍爲對民主政 
制讓步，這些正面意義是不容忽視的。 
功利主義抬頭 
m，這年代的學生領袖又會因同學普遍對 
社會事務_冷萬，而對動員參與或發起社貪兵動 
_信心，如 i不少人以功利主義思想作爲出發 
黙缺乏一份對理想的執着，所以沒有組織參與社 
運的動力。今次樹仁學院發起「民主飢饉三十J 
實把學界嚇了一跳。事實上我們都是殖民地政育 
下成長的一代，考試主導的課程、敎學把新一代 
塑造成功利、短見及個人主義的人；但大專這新 
環境’令不少同學重新思考，界定他們的社會角 
色，所以今次樹仁學生會的行動，雖有一些_ 
中人參與，但若能結合整個學界，相信這支_ 
.是不下百人的0 
當結束r民主飢饉三十J行動時’我們手牽 
着手凿了一個大圏，唱着一黙燭光及民主歌曲， 
髙甥爲民主歡呼，在歡呼聲中，我們都知道學生 
的熱誠並沒有失去，對社會仍然關心，當社會問 
題矛盾尖銳化的時候，我們將再起來，我們知道 
：社會運動沒有死亡，學生運勤_有.蛇亡，只 
是用另—種形式進行了！ 
m. 
要聽音樂，最直接的莫過於聽電台的播放’或是跑進唱片店 
去買一張唱片回家；然而，面對各式各樣的商業製作，要找一些 
能令人回味無窮，而又不只是熱得快，冷得也快的流行曲’飼也 
不容易。有些人會選擇從前的經典搖擺作品’如PINK FLOYD 
、或是LED ZEPPLIN，這些都是一些感人的「樂與怒」°不 
過，要達至「樂J的境界不難，在搖擺界和爵士樂界’充斥了不 
少一流演奏技術的樂手’可以令人完全沉醉在他們的演奏和編曲 
技巧上；但要歌詞的內容擺脫愛情的題目能達至「怒二J的境地’卻 
殊不容易’這裏的「怒」不單只是憤怒，還包含了意識形態’知 
識性和社會性；從前我們有BOB DYLAN.JOHN LENNON.B -
RUCE SPRINGSTEEN, VAN MORRISON和前述的PINK 
FLOYD ,然而今天又如何？無疑，在今天的ALTERNATIVE 
MUSIC之中是可以找到一些言之有物的作品，但卻沒有流行音 
樂那樣LISTENABLE ’要大衆去接受•是不易的。爲此，僅在這 
裏介紹一些近年的作品，不單是具有思想’更是有着流行曲的 
LISTENABLE和精彩的演奏° 
•想 
«樂 
WILSON LEE 
STINS 
這位前POLICED隊的歌手兼結他手，在他八五年出版的個人 
大碟 " T H E DREAM OF THE BLUE TURTLES ” 之中， 
實在有着極爲精彩的表現’他不單包辦作曲、塡詞，更參！了監 
製的工作。大碟中，他以爵士音樂和流行音樂作爲媒介’音樂編 
甚瀬有即興_道，部份更流露出罕見的•古典韻味，•但最重要的 
，還是他透過了歌曲去描寫出他個人的政治、社會觀，其中的立 
塲相當LIBERAL和推崇和平，而且歌詞亦很有創意。（這也難 
怪，因爲他大學畢業後曾任英語敎師呢！） 
對於超級大國的軍事競賽’他發出了如此HUMANISTIC的 
呼聲： 
JN EUROPE AND AMERICA, THERE'S A GROWING FEELING OF HYSTERIA 
CONDITIONED TO RESPOND TO ALL THE THREA TS 
IN THE RHETORICAL SPEECHES OF THE SOVIETS 
MR. KRUSHCHEV SAID WE WILL BURY YOU 
I DON'T SUBSCRIBE： TO THIS POINT OF VIEW 
IT WOULD BE SUCH AN IGNORANT THING TO DO 
IF THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
HO W CAN ISA VE MY UTTLE BOY FROM OPPENHEIMER 'S DEADL Y TOY 
THERE IS NO MONOPOL Y OF COMMON SENSE. 
ON EITHER SIDE OF THE POLITICAL FENCE. 
WE SHARE THE SAME BIOIJOG Y. 
REGARDLESS OFIDEOLOG Y 
BELIEVE ME WHEN I SA Y TO YOU. 
/HOPE THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
THERE IS NO HISTORICAL PRECEDENT. 
TO PUT THE WORDS IN THE MOUTH OF THE PRESIDENT 
THERE'S NO SUCH THING AS A WINNABLE WAR 
IT'S A LIE WE DON'T BELIEVE ANYMORE 
MR. REAGAN SA YS WE WILL PROTECT YOU 
I DON'T SUBSCRIBE TO THIS POINT OF VIEW. 
BELIE VE ME WHEN I SAY TO YOU. 
I HOPE THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
WE SHARE THE SAME BIOLOGY 
REGARDLESS OF IDEOLOGY 
WHA T MIGHT SA VE US ME AND YOU. 
IS THA T THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
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註：請原.諫我抄了這麼多的歌詞，不是懶，只是歌詞寫得太好 
非三言兩語" 了以交代淸楚 
此外’此曲還特别借用了一段俄國作曲家SERGET PROK-
OFIEV 的樂章作爲送給蘇聯人民的一熙心意。 
對於當時英國煤礦工人大罷工事件’他亦作出迴响’更藉此 
對反核作出和應。 
THIS PLACE HAS CHANGED FOR GOOD. 
YOUR ECONOMIC THEOR Y SAID IT WOULD. 
IT'S HARD FOR US TO UNDERSTAND. 
WE CAN'T GIVE UP OUR JOBS THE WA Y WE SHOULD. 
ONE DAY IN A NUCLEAR A GE. 
THE YMAY UNDERSTAND OURRA GE. 
THEY BUILD MACHINES THA T THEY CAN'T CONTROL. 
AND BURY THE WASTE IN A GREAT BIG HOLE. 
POWER WAS TO BECOME CHEAP AND CLEAN. 
CRIMY FACES WERE NEVER SEEN 
BUT DEADLY FOR TWELVE THOUSAND YEARS IS CARBON FOURTEEN 
WE WORK THE BLACK SEAM TOGETHER, 
OUR CONSCIOUS LIVES R UN DEEP. 
YOU CLING ONTO YOUR MOUNTAIN WHILE WE SLEEP 
THIS WA Y OF LIFE IS PART OF ME. 
THERE IS NO PRICE SO ONL Y LET ME BE. 
AND SHOULD THE CHILDREN WEEP 
THE TURNING WORLD WILL SING THEIR SOULS TO SLEEP 
WHEN YOU HAVE SUNK WITHOUT A TRACE. 
THE UNIVERSE WILL SUCK ME INTO PLACE. 
(CHORUS) 
OUR BLOOD HAS STAINED THE COAL. 
WE TUNNELED DEEP INSIDE THE NA TION'S SOUL 
WE MA TTER MORE THAN POUNDS AND PENCE 
YOUR ECONOMIC THEOR Y MAKES NO SENSE. 
(CHORUS) 
對於很多曾經接觸過本地ALTERNATIVE CULTURE 
的朋友來說’「黑鳥J的名字一定不會陌生，多年來，他們一直 
以地下樂隊的形式出現，玩的是近似PINK FLOYD的ART 
ROCK，但也有一陛FOLK-ROCK及BLUES ’可算是包容 
性甚廣，及技術化一 l i^的搖擺音樂，更不時透過其他媒介—— 
如劇塲表演，去表達他們的政治思想與意識。說回他們最 
近所出版的錄音帶製作「活此一生J ’(其實已是八七年的事了 
)，我們暫S不去評論（甚至可能不贊同）他們那極具爭論性的 
政治的觀黙，但單就音樂成份而論，因爲他們不單對資本主義 
會的矛盾作出尖銳的批評，也同時向社會主義國家的官僚主義和 
敎條化作出評擎，可是卻未能提其本身的一套觀念、搆想’這或 
許和他們一貫反建制及無政府主義路線有關；已比從前如「東方 
紅/給九七一代」中的「名曲 J——「核灰塵」；無論在歌曲的 
編排、彈奏’與及歌詞的理性與深度’均有明顯的進步和成熟的 
趨向°最重要的’還是那份生生不息的創意，加上他們完全不倚 
賴大公司’獨自去進行錄音、出版和發行的工作’當中的艱巨是 
可以想像的。 
題材方面’除了一貫對政治發展的嬉笑怒駡之外，還多加了 
一些談論意識形態、和社會問題的剖析，如對家庭問題如何影响 
兒童身心發展，甚至一些個人的生活情懷，與及對生活方式的理 
想與抱負也有包容’令到整體的內容豐富了不少，與及提高了不 
少可聽性°雖然’比起一般流行音樂的製作水準仍有一些距離， 
(即使隊中的郭達年有頗多的唱片製作和錄音的經驗），但主要 
還是設備上的問題；無論如何，能在這個充斥偶像與及MASS 
PRODUCTION的本地音樂市塲中/有這樣具創意的音樂人’ 
確能爲樂迷們平淡的生活帶起一些衝擊。 
J A I ^ I ^ E 
這位出身音樂世家（父親爲荷里活著名電影音樂作曲家）， 
並被喩爲最成功的商業電子音樂家’面對如此高的評價實在當之 
無愧。在他的音樂之中’時常可以看見他將最尖端的電子樂器’ 
和交響樂團的演繹形式混和一起’產生了不少氣勢膀薄的感覺。 
其實，這也代表了他在音樂創作背後的一份理想° 一直以來 
，他在唱片中都顯示了一份追求世界大同的盼望.’由早期的成名 
作如OXYGENE ETHNICOLOR, EQUINOXE 等，直至最 
近的RENDEZ-VOUS大碟，RENDEZ-VOUS乃是法文，意 
即歡迎、相聚的意思）’他的唱片封套均以不同形態的地球和人 
類面貌，或一些暗示着人類前進發展的事物作主題；這些圖案的 
形態正代表了他不同的時期對世界的觀感的轉變，從冀望、失望 
、到再拾希望’相信他在八十年代初期的中國之行會是一個重要的 
轉捩黙。當年他也算是首批前往中國大陸進行音樂交流的西方音 
樂家，特别是他玩的是尖端科技的音樂，對中國這個曾經長期封 
閉的文明古國來說，當中蜜生的文化冲擊是很大的，當時他曾以 
SYNTHESIZER和中央交响樂團合奏了一曲「漁舟唱晚」，不 
單傳爲佳話’更充份顯露他大同世界的信念，因爲他相信音樂是 
一種媒介去衝破、融洽人類文化、種族界限，而達致世界的團結 
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THIS PIECE WAS SPECIALL Y & COMPOSED FOR RON TO PLA Y 
ON HIS SAXOPHONE IN THE SHUTTLE AM _ TO BECOME 
THE FIRST MUSICAL PIECE PLA YED AND RECORDED IN SPA CE. 
RON WAS SO EXICTED ABOUT THIS PIECE THA THE REHEARSED 
IT CONTINUOUSL Y UNTIL THE LAST MOMENT. 
MA Y THE MEMOR Y OF MY FRIEND THE ASTRONA UT AND 
THE ARTIST RON MCNAIR LIVE ON THROUGH THIS PIECE. 
此外’在 7年，他分别在自己的祖國，法國的里昂，及美 
TOir空城舉行晉樂會，如果你曾在電視肴過，或擁有他 
的現塲唱片便會深會’他那扮追求完美的SHO，MANS-
H I P 。在遣次着 ,除了大隊合唱團、交响樂_，和大量 
激光反電腦器材外，會塲_更被强力的探射灯葱煙系，把整個 
照 亮 ， 導 _ _ ， 才 能 稱 作 < 
我想他可以算是一位全面的藝術家’透過音樂，他成功地去 
打破人類隔膜’充份以音樂去表達了自己對人類的愛心，和個人 
對完美的追求。 • 
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厂 
鼓近’他也有兩項相當「驚lltj之舉，在A六年出版的"RE-
NDEZ-VOUS"人碟中，有一首很動人的SAXOPHONE音樂 
"RON, S PIECE" ’原定是由美國太空人，亦是一位錢術家 
及JEAN的朋友——RON MCNAIR.於八六年一月二十八日乘 
坐太空穿梭機挑戰者號， r - M i i i i j i i i i . _ | r i | i i j i ) | j ^ j t 』树： 
將會是人類歷史上首次的 
太空人全部罹難’爲此他只有把if首 
這令人婉惜的字句： 
在:《内 ’ l i S T 
一
 >少 >
 J
 ？ . 
香港的敎育政策，時弯被譏爲殖民地制度下 
的產物，强調非人性化、 i長式及文化侵略…… 
有些學者更認爲香港的敎育政策，一般來說都是 
忽略敎學目標，只會以經濟效益爲着眼黙，「頭 
痛醫頭，脚痛醫脚」，沒有長遠的發展計劃。 
不過’踏入過渡期階段’香港將會回歸中國 
的懷抱，而敎育無論對香港或是中國「四化J發 
展皆具有深遠影響，筆者現試就港府過往的敎育 
政策作一分析，繼而揣測港府未來的敎育發展策 
略 ° 
自九年免費敎育推展至今，經過多年的發展 
及認識，市民基本上已認識到敎育的重要，他們 
都很樂意把子女送往學校接受敎育，而接受敎育 
更被繪製成一種「社會流動J的工具，改變現時 
身處的環境。父母更希望隨着子女的敎育程度上 
升，社會地位也相對地提高，一些父母在年靑時 
未能逹到的志願皆可付托於子女身上，望子成龍 
的心態觸目皆是，然而，他們並未覺察到殖民地 
敎育所帶來的毒害。 
首先，殖民地敎育强調精英敎育，刻意地營 
造出精英份子，用以協助政府的科層政治，這批 
由政府一手扶植的精英份子，由於處處受保護， 
擁有很多旣得利益，導致他們崇尙享樂、搞小圏 
子、支持以不變應慢變，缺乏一種創造性，對社 
會上發生的事漠不關心，而對職級或薪俸的問題 
卻十分積極。 
對於父母方面，雖然傳統上，中國人皆承襲 
着子女供養父母的美德，但實際上，他們對父母 
的關懷R是一種交易，用金錢來代替他們的所謂 
「孝心」，來換取在親友面前的頌讚。 
此外，多且繁的考試制度，已佔據了學生的 
整個學生時代，小一入學試、學能測驗、中學會 
考、高等程度考試、高級程度考試……加上GCE 
0 LEVEL、A LEVEL等以外國準則來評審 
本地學生的修業成績，把整個課程發展弄得一塌 
糊塗，學生抱着一種爲考試而讀書的心態去學習 
，學校便嚴如鬥獸塲，各個學生你爭我奪，這種 
非人性化的發展，對學生的個人心智造成一大創 
傷，更導致日後當他們在社會上亦同樣地抱有爾 
虞我詐的心態，而這種鬥爭終究是會有失敗者的 
0 
考試制度更引致個人價値的低落，社會人士 
每每以考試成績去訂定人在社會中的地位及意義 
，每個人彷彿成了一件等着出售的貨品，事事以 
市塲需求爲着眼黙。由於外在因素的影響或是客 
觀條件限制，社會上往往會出現一批「次貨J , 
他們是考試制度下的樣牲品，前途一片灰暗，有 
些人更會以消極態度去面對這挑戰，造成很多各 
式各樣的社會問題。 
其次，在現今的敎育制度下，社會上只有百 
分之五的人士可以接受專上敎育，這批自以爲受 
過高尙敎育的人士 ’他們大多只會埋首於享樂及 
尋找一份高薪職位’對學術研究或發展置之不理 
，形成現時香港對於一些專業人士的渴求。就以 
股市風暴爲例，香港似乎並沒擁有一批足以應付 
如此「大塲面」的有經驗專業人士 ’而港府爲了 
應付是次危機’只有急急找來一些英國專家以應 
付，實在是一種可悲的現象。 
由於離「大限J之期不遠，爲着香港未來的 
安定繁榮，港府不得不在某些政策上大刀闊斧， 
希望把積存多年的瘀血根除，進而在九七香港回 
歸中國後留一尾巴，爲日後英國在香港的投資留 
下穩固的根基。 
八四年二月，港府決定成立敎育統溝委員會 
’希望* (-)界定敎育整體性的目的，制訂敎育政 
策’並按可以動用的資源而對執行各項方案的先 
後緩急次序提議；(二)統簿及監察各敎育階級的策 
劃和發展工作；（H)推動敎育工作，由此可反映出 
港府的決心。. 
八六年八月，第二號報吿書發表，報吿書閨 
述了自八四年第一號報吿書發表以來的發展，更 
對各項敎育政策提出建議。而最近在港督施政報 
吿內，衞突信爵士在敎育一欄內淸楚列明「敎育 
下一代的工作是帶動經濟繁榮和社會進步的一項 
重要因素」，.「即使單從經濟角度來看，良好的 
敎育制度也是足可帶來豐富收獲的投資」。 
從以上種種跡象顯示，港府是有意把以往殖 
民地精英敎育改善，加强其對社會的功能，培養 
大批的專業人士，爲這國際大都會紮好繁榮的根 
基，對於專上敎育方面，政府已明確表示會加强 
入讀專上敎育人士的比例，隨着浸會學院成功地 
進入大學及理工撥款委員會後，港府的下一步， 
便是要發展第三間大學及城市理工學院，增加修 
讀學位課程的學生，更會設立公開進修學院，供 
在職人士一個進修的機會 
表面上，政府在各方面都表現得十分積極， 
其實，其內裏用意是不難理解的。要保持香港繼 
續安定繁榮，專業人士是不可缺少的.，但對於發 
.展市民的智性、才性及個人創造性方面，港府的 
努力卻未見積極，就以社會科學爲例，港府一向 
是不鼓吹的，猶以政治科學等能直接引致社會培 
養出一批洞察港府政治用心的人士，爲何港府刻 
意廻避這等可以發展個人潛能以及心性及智性發 
展的科目呢？ 
還有，一方面由於香港是一個國際城市，故 
此港人在很多方面都很「國際化」，毫無國家民 
族觀念，對中國更是抱有懷疑與不認識的態度。 
而另一方面，殖民地敎育卻大力銷售其本土文化 
的優越性，以英文爲敎學語言，强調英國政府管 
治等，這無疑是減低港人對中國政府的向心力， 
誠然，愛中國並不代表是愛黨，但至少我們要對 
中國的局勢有一基本認知，這才對每一個港人來 
說是較爲公平。 
所以，個人認爲港府應大力發展通識敎育， 
使每個人皆可以有一定程度的思想發展，對毎事 
不致流於盲從附和，擁有獨立思考及對社會問題 
有一批判性的意見或至少可以有一基本理解，凡 
此種種，皆對中、英、港三方面的發展有好處， 
亦是步向「港人治港J的應有步驟。 
*註：取自敎育統赛委員會第一號報吿書PP. 1 
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J 
某人 
近曰看到一些有關批判理論的社會學書籍， 
當中說到大衆文化在先進工業社會中所扮演的角 
色，其中有涉及到這種文化如何透過大衆媒介宣 
揚及維護現有的建制’並且不斷灌輸各種虚讓的 
社會意識及階級定位。閱後，不禁令人反思今天 
的大專生活’特别在這正當各院校都面臨學運危 
機的時刻’說一說對自己同學的各種心態的感受 
0 
今天搞學生會工作的同學時常訴說同學的冷 
感和對社會大事的漠視，是學生會的致命傷；然 
而，這只是一種表像’背後還隱伏了一個更令人 
無奈的事實°要了解當中的情況’還得要撇開學 
生會這等需要理論和意識去JUSTIFY的活動， 
先從基本的文康活動說起。 
辦體育活動應是較爲容易的一件事’因爲在 
社敎化過程（SOCIALIZATION PROCESS 
)之中，我們常被父母和傳媒意像敎導我們，除 
了讀書之外，還可以兼顧體育運動的學生，才是 
一個身心全面發展的「好孩子」，加上傳媒創造 
了一種對健美身體的崇拜’參予運動’已成了一 
種自我實踐（SELF-ACTUALIZATION )的 
途徑。但說到其他的文康活動便差勁得多了，因 
爲我們都是在狭溢的敎育制度和大衆傳媒的包圍 
下成長，又如何可以令我們培育出一種開放的態 
度去接觸、探討各式各樣的音樂文化、表演藝術 
、電影文化（如VIDEO ART和動畫）和FINE 
A R T ° 
_ 無疑，我們必須尊重個人的價値取向’因爲 
這是一個PRO-CHOICE的年代，閣下絕對可以 
跟據自己的意願去選擇享用大衆文化物產；但目 
前的問題是很多人的選擇並非依照其個人眞正的 
意願，只因資訊的缺乏，而被迫無條件地接受那 
像極權統治般的傳媒所作的選擇，久而久之便變 
得麻木、涯化。 
於是：各種校內的活動爲了吸引同學參加便 
不得不向商業市場妥協0音樂活動方面，大家寧 
可看一些偶像們播着伴唱錄音帶和扭擺身體’也 
不要看一些資深的樂手們賣力地作現場的演奏和 
歌唱；然而很多在象牙塔內成長的同學們並不了 
解他們的偶像是如何的喜歡金錢’祇知校內活動 
一定要「價廉物美」’如果學生會資源充足也還 
可以應付，但這裏可以嗎？電影的欣賞，唱片的 
/^^也不是例外°不是流行的商業片；不是流行的中 
文歌，便沒有人會參予，然而，這種ONE DI-
MENSION的發展»在大專內算是一種健康的情 
況嗎？ 
但即使活動的內容作出了妥協，但情況仍未 
見會有所改善’當中又涉及了兩方面的問題。首 
先是搞活動的同學之中，有很多仍未能培養出一 
份責任心’敬事只求一時之興，當然這是和他們 
的社會經驗有關’但亦是由於這樣的情況促使了 
很多活動計劃停滞不前，或影響了活動的水準； 
同時在投入參予的過程之中，並沒有多少人會了 
解那些作爲搞手的同學們所作出的犠牲，無論是 
金錢、時間或是心血。在學生會工作的同學或許 
還有人知曉，又或獲得師長的稱許’但其他人則 
只有默默耕転，爲的就只是一丁黙兒的理想，面 
對如此境況，很多人也會裹足不前。 
另一個問題則更爲嚴重和普遍存在。這一代 
人過的是蒼白的精神生活，追求的是物愁享受， 
個人主義的抬頭，令到大家對校園這個組織的歸 
屬感蕩然;_然學院在今天的地位，仍有很多令人氣 
鞍的地方，然而這只不過是建制中乂一個INE-
QUALITY的表現，大家旣是在建制中成長’看 
慣了，也沒有甚麼；但仍然有很多人每天下課後 
便第一時間離開校園’不論是去溫習、逝街消遣 
、補習或是拍拖’總之學校裏的一切並不和他們 
有任何相干；或許這正代表了這個自由社會的個 
人自主性，可惜，這種追求個人自由，仍只停留 
於負面自由(NEGATIVE LIBERTY )的範 
籌內。 
有人或許會反駭說道’搞學生會或是其他活 
動的同學，不過是他們一厢情願的自找煩惱，如 
果他們實事求是一黙’不强出頭，不搞權力的鬥 
爭，世上豈不太卒？這裏並不打算爲這等批評辯 
護’原因是有極少部份的人，在搞活動之中，出 
現了一些不成熟的表現或是動機上有錯誤’但整 
體來說，活動的參予對個人本身的PERSONA-
LITY是一定的磨練，即使面對各樣困難’萬事 
都並不如意’人也給磨平滑了 ’相信也是一件好 
事，因爲人踏人社會後要是如此的諸多不滿和憤 
怒並不會好過’但重要的是在記億中’有着如1^ 
一段年靑、憤怒的日子。 
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成人節目’在外國已填爲一種頗爲流行的節 
日。所謂成人節目’簡單來說，是一些只供成人 
收看的節目。節目內容可能因爲含有色情成份又 
或意識不良等原因，所以才供成人收看。在美國 
，成人節g主要是透過有線電視來傳送到各顧客 
的家中，觀衆只需每月付出若干收費便可收肴到 
這類節目。 
最近在香港，成人節目也漸漸地流行起來， 
當然流行的程度遠遠不及美國，這也正好對這類 
標榜着成人節目的製作作一評估，從而看看它對 
這社會的影響。 
零時話風情一”"就是這類標榜着成人節目的 
先驅。這製作的誕生當然少不了電視台的推動及 
宣傳，也由於廣吿商的支持才可維持下去。在這. 
長達一小時的節‘目中’內容主要是介紹一些鮮爲 
人知又或引發人興趣的話題，也少不免向観衆介 
紹如何享受人生等環節。前陣子還有一個類以某 
電台的接聽觀衆訴心聲的電話一"”當然，這是我 
們最熟悉的白小姐來接聽與解答。或許有時也邀 
請一些當紅的電視或電影明星來談談有關男女心 
理之類的話題。基本上，節目的路線主要是娛樂 
觀衆，（_這黙可和「歡樂今宵J有異曲同工之妙 
)，所不同的是對象是成人，而節目也包裝得較 
爲冠曼堂皇和高格調。 
這個不需要動腦筋而能夠滿足感觀的節目， 
自‘然也吸引不少成人在週末收看。而廣吿商面對 
這收視率良好的節目也樂於淘腰包贊助，祈望能 
擴展他們產品的銷路。 
說到廣吿，有兩個贊助這節目的廣吿不得不向 
大家「介紹J。你或許會突然在蛋光幕前，看到 
一隻屬於右邊身體的右手，柔和地撥開一層如豆 
大的珍珠，讓一本鮮紅的龍的雜誌呈現在你底眼 
前。筆者最初還以爲這是某大珠寶公司賣廣吿呢 
！另一個有關這非富則貴的雜誌的廣吿就是當打 
開一個純白的夾萬時，發現燦爛的煙花在這雜誌 
上燃黙，像這慶賀這「龍的雜誌J誕生。 
另一贊助商選了兩fe美麗而撲素的小姑娘在 
花叢中漫步向各位盡情表現香港的繁榮。或許廣 
吿製作得不太成功’又或是筆者意會能力低罷， 
無論怎樣’總也想不到這廣吿究竟和一間夜總會 
有何關連。 
不容否定的是這些廣吿皆拍得十分有詩惫及 
富有商業價値——至於將一些不大爲接受的商品 
以另一種迎合人致不擴拒的形式向截衆推介，可 
見繁榮的背後所隱藏着的卻是醜陋與淨簿。 
凡夫 
在三月二十九日，行政局通過了有關煙酒廣 
吿的新限制°如在每日四時至八時，不得在電視 
上播放有關酒的廣吿；在每日四時至十時半，不 
得播放有關煙的廣吿。最令筆者疑惑的是，政府 
在大力禁止黃色刊物充斥市場之際，竟有着一本 
成人雜誌公然在電親上賣廣吿；政府在大力掃除 
娼妓之同時，卻有一間只供Big Spender享用之 
夜總會在電視上招收 Big Spen-
der°筆者無緣一睹標榜着龍的雜誌的「閣摟J 
^ ；也沒有機會一到將香港繁榮盡情表現的Chirm 
(：City ；所以不能對這類文化作出詳盡的了解。然 
而，筆者卻意識到這類廣吿在電視上的出現’是 
否正代表着一種披着羊皮的狼在社會上到處尋找 
覓食的對象，在慢慢蠶食着人的心靈呢？ 
話得說回來，在電視上不可能出現太過露骨 
的鏡頭與對白，但問題卻正是由於這些廣吿太隱 
晦，自然留給觀衆有各自證釋的餘地一一閣樓是 
否眞的是代表着龍的文化；而中國城是否又如在 
花叢中漫步的少女那般淸淡可愛呢？透過這無聲 
無色的洗腦’在廣吿中所表達出的意念也慢慢地 
植拫於人們的思想中，最後，「理所當然J的是 
閣樓銷路日增；而中國城每夜皆高朋滿座。 
問題的中心是在廣吿中，將一：^社會惡（ 
Social Evils )轉化而成爲人們接受的形式，將 
毒藥包上了糖衣而給别人吃。在這過程中，人們 
的道德判斷也就給蒙敝了。旣然政府大力鼓吹吸 
煙的害處’無論在任何形式的傳媒中，香煙廣吿 
皆要加上「吸煙危害健康J的字句’甚至煙酒在 
電視上賣廣吿也有新的限制，那麼爲何對這些搆 
成心靈癌症的廣吿卻坐視不理呢？這是否意味着 
心靈的癌症比不上肉體的癌症厲害呢？ 
或許有人會反駭說，旣然這個節目是只供成 
人收看，那麼在這時間內的廣吿’也只有成人才 
收看到，而成^^有足夠的判斷力，問題應該不是 
那麼嚴重的。筆者未敢相信收看這個節目的全是 
成人’這黙會在下文詳細再說。但我們不可忽視 
的是’有時人們太相信自己的判斷力，因而錯誤 
便由此產生。在這裏筆者益沒有企圖去宣揚道德 
規條’只是對一些明知不正確的事物，我們又 
豈可坐視不理呢？ ‘ 
回到節目本身’節目的本身除了受到電視台 
的決策影響外，廣吿商也佔了不少的影響。（零時 
話風情的廣吿商雖然不只是「閣樓」和「中國城、 
J ’但由它們在節目中播出廣告的次數，便可知 
其重要性）。抱着發揚龍的文化和將香港的繁榮 
盡情表現，節目在內容上»自然不免受到這倆廣 
吿商的左右办 
另外，在節H中，主持人和嘉賓大多在鼓吹 
享樂主義（如說一千多元的總統套房也是很便宜 
的；或許一千多元對他們來說眞的是太便宜，但 
對那羣每月R賺得二千多元的打工仔來說，他們 
的感覺又會如何呢？）在這物慾主義抬頭的年代 
，我們都會惑覺到人們的精神面貌蕩然無存，人 
們只滴爲物愁的奴僕，可是對這些高擧物質享受 
的節目，我們可否無動於衷而又不理性地接受它 
呢。（或許這不單是這節目的問題，也是整個社 
會的問題。） 
對於處理接聽電話，解答心中情，主持人白 
小姐自然有她的板斧功夫。這類玩意委實吸引不 
少人的注意力，或是抱着娱樂的心情；或是抱着 
聽故事的心情又或是其他，總之任何千奇百怪， 
哀怨纏綿，感人肺腑的電話皆有可能聽到（來電 
是否眞的眞有其人其事則不得而知）。.主持人自 
然少不免在回答觀衆來電時，加上「些許J個人 
的觀黙和意見。誠然若各位觀衆只抱着「聽故仔 
J的心情去聽’問題倒不是那麼嚴重‘，可惜的是 
觀衆會否以這些簡單與主觀性的答案奉爲奎臬, 
作爲安身立命的護身符呢（這熬可以«•盡訴心中 
情J作爲參巧），這是有値得商榷的餘地。 
‘旣然在短短的十數分鐘交談只可得到極簡單 
的資料，那麼若要在這片面的言談中埋出思緒來 
解答，似乎就荒讓辩了 ！ 
總的來說，筆者並沒有意思去乾斥某些節a 
，但作爲一個有良知及對周遭環境有感覺的人， 
這些批評也R是發自良知而作出的。身處在這千 
蒼百孔的社會中，若我們仍對身邊發生的事物徵-
有半黙的反應而作批判與改善，那麼我們的存在 
蒽義也就少了一大截。 
寫到這裏忽然想到一位在—八一三年出生在 
丹麥，只活了四十三年的哲人——齊克果（So-
ren Aabye Kierkegaard )。他以諷剌的手法 
和鋭利的筆鋒，獨排衆議的向當時的時代權勢一 
一敎會、文字傳播事業及黑格爾的理性主義哲學 
——作出尖銳的批評。他被譽爲具有時代洞察力 
的「先知J。他的訊息除了能一針見血地鏟_ 
弊外，更能對人性作出深人的透視，超越時代的 
限制，震撼着另一個時代空間的心靈，逼他們去 
深入反省他們自己身處的時代與環境。筆者並沒 
有意思成爲時代的先知，但對於生活在這裡的任 
何一個人，也應抱着齊克果的精神，對時代作出 
IP.丨應’也應力圔作出補救的方法，嘗試將問題解 
決。齊克果對於這一代的香港’確實提供了不少 
的啓示’也給于一個時代的挑戰給我們A 
遍 
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做“^^成年’ "tL呀都碟到化。做人又使"iL对認 
眞"丫，事事都當伯傲戲味算嚷’咪盞得自己激氣 
°其實想奄碟都難啦，對住外逄"：^人，係一副 
面孔，對住-fill老閑，又係另一副面孔。埃’以前 
思想逄有灰色？而家——埃，有時眞係連自 
己都呢埋；到再雜眞自己，眞係都想爲自己作 
喉！蘭姐話鳴，如果自己仲時不時有種对吸感凳 
，即是仲未進入化境。喚通眞係傲到好似值对， 
個人就會庥麻木木吸？ ‘ 
要做到就眞係容易。勒，至少要谓得住外 
間"6^/所謂r謠言」°我。地係碟-勒’箄愧人知， 
莫愧人見。就好似化妝，以前淨係開工至要化 
嗜，而家收吃工都仲要補粉去笑臉迎人，生迎, 
大老細。爲嗜？咪又係想掩我眞面目！ 
陣都 爲吃名，爲•^利，"fa香港想“where 
得’仲逄有時間計較得对多？ 
講開Where ，呢狗劇吸男主角又幾想居個 
喷。对死板，对純情’都喚識能屈能伸，地球 
點能夠生存？也話？寫稿使噪味’怪喚^得呢組 
戲响對手對白要文藝啦！也話？做值•朋友？ 
講笑植第二樣，好彩係傲戲嗜，若果係眞吸’阿 
钮我都译知艰但幾世耐啦！滿肚.1•水，又點及 
待包查水？滿腹經紛鳴——Kai玩笑。唤，"tL我 
連••滿腹經紛J都識臂 
做才女•個陣時學赞！哈穷 
'我，係。勒，係我上狗戲 
’ 「四碗白飯J ！ 
今夜星光燥烟。 
安謹、靜寂，是幻想的困地，蜜感的来源， 
也就是寫稿的妙境。 
半年來，看着天空星座的轉移，月亮缺又復 
囬’圆又復缺…… 
他瑪的，面對一張張白底綠格子，耶文络煤 
的職業病又生了。I職業病」’呼！寫作究竞是 
我的職業，遣是事業？ 一枝睪、一張搞紙，有時 
可令我痛快舒懷而樂上半天；有時却又令我發跃 
，恨不得把一張張搞紙掛成粉碎。我想，這便是 
I事業」與I職業」之分別吧！我自知當我感到 
寫作終究是我的「職業」之時，我是在閘情紛了 
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許久已沒有發過脾氣，因這半年以來，我完 
全构醉於自己的睪下世界。我樂極的原因，是夜 
深中彷佛遣有妳陪伴着我。妳啊’可知道我抬頭 
滿是妳的照片？-有時真哀心讃嘆妳可當上MISS 
ICECREAM'，因妳的確是個名符其贲的其 
淋。芸芸暹美佳展中，我看就只有妳最突出。看 
到你，甚麼寂寞、困港，都一擇而空°妳便是我 
的精神食糧；我依相妳才能寫出稿來’也便是人 
家的精神食榜！ 
可是老編今天走來跟我說，我這篇稿不用再 
寫下去了，他說我的小說俗套、平淡、太文雅、 
遣有一些只有「做編辑的」才能想出來的評語； 
線之，他認爲令天的請者再也不願花時間來看這 
麼的一大堆文字！他最後「苦口婆心J的說給我 
一個「機會」，好令我保得住我離開學校之後第 
一隻飯碗：要我值可加些暴力、色情，然後索性 
把我的作品由 I文藝創作」版一舉搬到 I社會實 
錄」版去。 
也不知哪裏來的勇氣，我竟公然在報馆裏賭 
了他一句「去你的！」刺那間忽充滿莫名的英雄 
感。我很少會發怒的’這是性格使然’也是生活< 
使然。此地的作家一向無甚地位、待遇差、前途 
差，特別是我這類初出茅處的小作者，人家肯出 
版你的作品已是天;的福氣，哪裏還敢向人家發 
脾氣？可是老鳊這舂話’却不得不叫我和他翻破 
臉，因他不軍有損我那小小的作家尊嚴’我還凳 
得他侮辱了我的讀者的人格，而最重要的，還是 
侮辱了妳！ 
一篇寫人「發沓向上，終於成功」的小說， 
是俗套麼？是平淡麽？是太文雅麼？人家有「阿 
X的故事」，何以我就不能？一個寂寂無名的少 
女，終因天生展質，得到XX小姐名銜而聞出了 
名堂，随後受到賞識，主演一部「趙飛燕J便使 
她聲名大…… 
不遍故事寫到這裏，老鳊便給我迎頭發了一 
盆冷水。他看準我的小說中的主角是個女子，瀬 
理成章的便叫我壤些里花，他說以他在出版界多 
年的經驗，「男加秦頭，女加枕頭」這原則，總 
是鎖量的保註。可是他只道這主角原是一個虛構 
人物，又那裏知道這人物原是我為你而寫的呢？ 
為甚麼我所寫的一切都似是為妳而寫？就是 
我自己也不明白。自從那次在螢光幕上看到你後 
,妳已在一联間H進我心窝，暗問：「天下間 
有逭麼標敌的女孩！」刺那間我竟充滿了那應只 
廣於少男的初戀情懷。我不知道這是否就是「愛 
」，但我無疑已把妳當作是「美」的化身。 
我那時剛要寫一篇小說，但想到自己寫出來 
的文章會爲多人所見，内心竟感到一股無形廣力 
。膝袋不大实光，就甚麼也寫不出來。然而我又 
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發覺，當我看到妳的容貌，聽到妳的一點消息， 
我竟有一種難以言脅的舒榜感，很奇妙，很新 
鮮…… 
我一逄寫’ 一邊想東想西，無緣無故也會想 
到： r像妳這般的 r美 J，要在影視界冒出額來 
，只不過是早晚的事……J腰海竟全然是妳的影 
子。從此我的小說中的人物、情節，都給妳無聲 
無息的渗進了。眞眞假假、假假眞眞，連我自己 
也分不清。 
雷 同 
令夜燈光垃人。 
安謹、靜寂’是幻想的園地、霍感的泉源 
一一J ,，仲有冇複雜^ifi呀？都喚知邊條友做編 
劇，對白•"紋鼓敗J ’对人點讼呀？呢排趕戲 
趕到天昏地暗，日月難分，人都喚夠S詞，仲要念 
埋Hf5崎喷對白’丨•四碗白飯」„丫，我拍完呢組戲 
實伯伯玩樹。喚，以前做埋一大佈景、大花樽 
,對白都冇幾句，就自怨自博；到而家隨時都有 
幾千字要念，又烦逷麻烦°怪喚之得人。Jfc話••剝 
衫戲J最易拍’崎，橫据都件人碟遍啦，仲有 
也听好計較？ 
講起嚷，’個個彭里製確係有辦法，難怪人 
人都要已結值，《>^我极牲一-6!1又算得係也呢！我 
第一眼望到值吟’就知4琳中我傘。講埋响 r 
好似妳对•"就J，要係影視明大紅大紫’只係遲 
早問題请……J遲早、喚通我仲香知道值度打 
緊我也呀鬼主意？我途住遲早都有一次吻，仲 
守得住幾封？脚踏宥地喝’幾時至榜到個主角做 
？莫講話主角，重视台多人等，就連紀角仔都 
搶责辆农！ 
人人都話影視團人事複雜，晚然，個陣都肯交 
form遇美洛’邹預i碟啦。選美爲"iL嗜？你估 
眞係爲<^^學多《4^听，或者因一時好奇而遴呀？無 
非又係爲咳^^塊入媒樂團•脚石！到我真係入 
咳嘆’埃，途畚起，悃陣又傻’呢度又驚，,度 
又怕’個胆仲細遍老鼠，鳴’ 無胆點响呢度聞 
？莫講話其他，剩係你拍堪Kiss戴都喚得啦！ 
偶然 
i個作家與明星的故事，兩段不同人物的 
劇名有很多（戲劇、人生、眞眞假假、 
幻像、癡戀……） 
良言 
巧合 
大家千萬不要怪音我••寫埋崎嚷所謂••小 
说J J。其實我亦恨得自己要死。當初的卓良言 
往那哀去了 ？ 
不遇大家要怪我，我看我也沒有甚麼反耿除 
地了。我連那小小的作家尊嚴也給麿滅淨盡，試 
問遣有甚麼話可說呢？我從前怎樣也不相信做 
行，行J，却沒想到今天竞實現在我身上 
。我以前碎心於寫作，後來亦深自慶幸能成爲爬 
格子動物。但到了現在，我的格子爬得極其辛苦 
。我以它作爲職業，便自然要靠它挣飯吃。我不 
爭氣，不吃飯不行。人家看清了我的弱點：照极 
得一個口，便不能兼顧我的手；我要我手寫出所 
想的，便不能給我口溢抱。迻些我在過往又那會 
料到呢？ 
如有 雷同 
時間畢竞改變一切。我要是在以前遇上這些 
事，想又會按捺不住說句• ••他辑的J，但我許夂 
也沒有發遇脾氣，相信以k也不會了。不是我的 
脾氣比前溢和，而是我這個人，已變得世故、圓 
滑——兩個深具誠利性的形容詞。爬格子竟然要 
被人帝着走°人家要你爬上便爬上、爬下便爬下 
、要你左，你不敢爬向右、要你右你便不能爬向 
左。我这個爬格子r動物」，竟然是一條哈已狗 
！面對稿紙上的格格空位’跟前的仿佛再不是文 
字，換來的却是一個個r $ 、 $ , $ j的符號， 
我甚至可以閉着眼時，唯命是聽，對着稱紙的任 
務，只是一格一;fS-Jt它填滿而已’遣妄想甚麼 
文章乃絰國之大業，不朽之盛事」？夂違了的曹 
子桓，我實在對你不起！ 
「但你。地有資格怪我祥？」枉我一向以爲你 
們這尊绩者有文化、有修養，那哀知道銷量却節 
節上升！销量上升不是不好’至少我的所謂「稿 
J還可一直寫下去，飯吃飽了遣有餘錢買些水果 
吃°但我吃得並不惬意，因爲我遣有些良知。眼 
下有許多同行，都進入了 「化境J ：但求衣食豐 
足，遣講究甚麼文化 
實屬 巧合 
我最感痛心的便是老鳊的話給他說中了，遣 
沾沾自喜的在我跟前摄出一副老行尊的祺樣。我 
明白了他本無惡意，但他的態度愈平淡，我就愈 
凳不安。原來此間讀者的品味：喜械味；嗜血胜 
~~^因排多幾張男女親at鏡額，字跟落多幾句 
粗言徒語，K鳴，你。地話係鳴係？呼，我 
鄰視自己，更加部視你••地，係你。地累成我对吸！ 
窖我遣不要緊’連她也窖了便太無辜。大好 
一個少女’被我的一支睪寫成一個贪暮虛榮、做 
事不擇手段的1$落女子。 
我身爲作者，竟然連爭取一句r純屬虛構」 
也不得，因爲老鳊說我這篇稿已改入r社會實錄 
J，這樣做便是變相<&它招牌，故此r虛構J說 
不得’反而要聲明•"百份百眞確J，埃，要是給 
她看到，這該教她多傷心呢？ 
我抬頭已不像過往般滿是你的照片。因爲我 
窖怕看到妳那純眞的笑容，便沒有辦法寫好我的 
「稿J ；更窖怕增加我的渐愧和内庆！我真的已 
改變了 °以往我看着妳的照片寫稿，會凳得事半 
功倍，更是一件大樂事；如令我連多看妳一面也 
不敢。我已甞試把妳和我小說的角色扯開闞係， 
可是早已形成的影子，却怎樣抹也抹不掉。我一 
向活像擁有了她，也就是擁有了妳；如令我欲獨 
愛於妳，却說甚麼也辦不到！呼，這個世界！ 
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拭過頁花嗎？架上的花瓶•昨天運栽種着美 
f t的花朵•但今天却：用基7。以前買花•是括花 
瓶寂寞孤清•希 .5t花可將生氣称給花瓶•但花謝 
J •花也將寂寘運給花瓶。花瓶•依 I是寂塞： 
花•也只不過是益放议的蒼涼•所以何苦為了幾 
天的嫌轮•而落得日议的傷麻？因此•我決不再 
賈花了 I 
人云：「人無百日好•花無百日枉J •雅然 
花終會：用謝•但我仍姓情於花。不是因為它有百 
日托夏的招展•而是為了它所敢發出來的内在精 
神。毎當我看着它•鍵是撖出一到沉默的面容• 
永逭以沉默對待周圍的一切•和那要來的命運。 
在它含 IT的生命中•你可 I莨得從未有過的事解• 
而亦只有在道寂样的境界襄•才可領略花對生命， 
的熬愛、整持和权着。它的生命推短哲•但自有 
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五車書展 
鬧市中的文化泉流 
‘• ^ 、.…f •  
. . • ‘ , - . , ‘ 一 ： -
•專營文史哲書籍 •設有訂書纖 
• •備有當代中國、台港 •痛有書介，供圔_ 
及香港文學 專閱 
•經營大專預科及會考 •大鼉媾書，專人運送 
參考書籍 •糖専及中學塞展 
•每週•新書 •凡持學生證者，購塞 
•學生大鼉訂書，特惠 箱特惠優待 
優待 
各類 
九龍旺角洗衣街49號3樓 3-853786 
With Compliments 
辰 衝 圖 書 有 限 公 司 
SWINDON BOOK CO., L T D . 
MAIN STORE: 
13-15, Lock Road, Kowioon, Hong Kong. 
Tel. 3-668033,3-'668001.3-684712,3^2791 
九龍尖沙咀樂道十三至十五號 
： & 
香港圖書：文具有限公司 
HONG KONG BOOK CENTRE LTD. 
On Lok Yuen Building 
25, Des Voeux Road, Central 
Hong Kong. 
Tel，. 5-223669, 236895, 221444 
香港德輔道中廿五號安樂園大厦地下 
聲明 
於 第 四 十 期 「 嶺 南 人 J 內 「 
T H E S T O R Y O F X . 27J 一文 
云 ： 「 1 / 7 … … 若 學 生 會 不 接 受 
此條文，將……禁止學生會以嶺南 
學院學生會之名義對外向社團註册 
處註册……。 J 文句內「禁止 J 二 
字應爲 f 不同意 J 。特此聲明’以正 
li^M。 
嶺南人編輯委員會謹傲 
Books Make the PERFECT GIFT For Any Occasion! 
BOOKS FOR EVERYONE ON EVERY SUBJECT 
- F A C T OR FICTION. ART OR SCIENCE. WHAT-
EVER YOUR CHOICE. YOU CAN BE SURE OF 
FINDING BOOKS FOR USE OR FOR ENJOY-
MENT AT OUR STORES. OF COURSE, ANY 
PARTICULAR BOOK NOT STOCKED 丨N HONG 
KONG CAN BE OBTAINED THROUGH OUR 
MAIL ORDER SERVICE CONVENIENTLY. 
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襪子舊了，可以買一對新的。 
油漆制落了，可以重新掃上一層乡工的、綠的C 
甚至面皮鬆了，也可以找整容醫生彡太它一把 
,將靑春留住0 
—货都可以翻新"？一切者P可以彌補？丨 
小時候，老希望快點長大，甚麼都可以自作 
主張，誰也管眾了。十八歲永達遙眾可及 I快點 
、快點1 
啊1真的，十八歲真的達不可觸，只是方向 
禾同了。 
光 陰 ， 嚇 然 已 畢 業 在 即 ， 回 首 這 三 載 大 
專生活，日子過得挺充實，但嫌發白日夢的時間 
多了點。 
學生會的工作的確敎曉了我很多，我尤是珍 
惜在嶺委會二丰所學到的一切。凝望着小小的編 
輯室，一椅一桌無：^勾起往日歡笑的日子，趕稿 
的片段。落庄了，自是P希。虚無限。我時常在想， 
悶在這小斗室，真的小一分旱靑人的熱誠、衝動 
、理想、甚至「懸居」，都是默不下去的 
日子過去了，可以找回來嗎？ 
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